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1 Indledning 
Klokken er 20.00. Fjernbetjeningens et-tal bliver berørt, og de velkendte harpetoner 
opsluger alt og alle foran skærmen. Alt bliver til ét; ét par øjne, én latter, én tåre, ét 
åndedrag. 
 
14. februar 2005. Frustration hersker. Fortvivlelse og uforståelse regner ned over den 
danske befolkning og borer sig ind i deres sind som et ødelæggende kaos. Det er som 
at befinde sig midt i Sodoma og Gomorra, hvor al retfærdighed og fornuft bliver som 
forvandlet til aske på et øjeblik. 
 
Kilden til disse infernalske tilstande finder vi i forfatterne Stig Thorsboe og Hanna 
Lundblads tv-fortælling Krøniken, der de sidste par år har været med til at placere DRs 
dramaafdeling helt fremme i verdenseliten. Igennem 20 afsnit har Krøniken gang på 
gang lagt gaderne øde hen, og med ca. 2,5 millioner seer pr. afsnit har den slået alle 
seerrekorder.1 
Krøniken henrykker, begejstrer, glæder og ikke mindst fascinerer folk. Men hvad 
skyldes denne outrerede fascination af netop denne tv-fortælling, som man til tider vil 
kunne parallelisere med ord som banal og gennemskuelig. 
Akkurat hér bliver vores interesse vakt for denne undersøgelse. Vi er selv blevet 
fascineret af den enorme fascination, som denne fiktive fortælling frembringer over 
hele landet. Lige fra folkeskoleelever til mænd med pebersvenden i indkørslen og til 
pensionister, der har forlænget middagsluren for at kunne holde sig vågen til endnu et 
afsnit. 
Krøniken er et samlingspunkt, et samtaleemne og en del af familien Danmark, og 
fiktionen er for længst blevet kastet bort og glemt. Dette ser vi allertydeligst, da hele 
                                           
1
 Information, ukendt forfatter, 2006 
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Danmark den 14. februar 2005 vågner op til spisesedler med overskrifter som ”Erik er 
død”. En fiktiv karakter får denne dag samme mediedækning, som mange folkekære 
skuespillere har fået før ham. Aviserne, og især BT, bugner med artikler om denne, for 
den almindelige seer, fuldstændig uventede udvikling. Til BT interviewes bl.a. 
skuespilleren bag Erik Ken Vedsegaard og psykiatrisk overlæge Jes Gerlach 
vedrørende psykiske sygdomme og udtaler, at vi ”Alle har en 'Erik' tæt på”2. Selv 
lederen denne dag omhandler Krøniken med overskriften ”Giv os mere Krøniken, 
tak!”3. 
På DRs konkurrerende kanal TV2 annoncerer man dagen igennem med; ”Mød Erik 
alias Ken Vedsegaard i Go’aften Danmark”4. Dette er i sig selv opsigtsvækkende; at 
se en tv-kanal bruger sendetid, endda i et af de mest populære programmer, på at 
promovere konkurrentens allerstørste succes. 
Som om det ikke er nok, begynder læserbrevene dagen efter at hobe sig op i diverse 
aviser, hvor folk er alt andet end tilfredse med fortællingens udvikling. I et læserbrev 
fra BT skriver en seer følgende: ”Jeg føler mig snydt! Erik skulle ikke dø!” og han 
slutter af med; ”Jeg vil ikke se frem til de næste afsnit med forventning og glæde 
[…]”5. Danmark er i sorg over en fiktiv karakters selvmord. 
 
Lige så meget som 2,5 millioner mennesker elsker Krøniken, lige så stort et had er der 
at finde hos mange anmeldere og dramaturger landet over. De er chokeret over, 
hvordan så mange mennesker kan blive fuldstændig opslugt af denne fortælling, som 
de mener, er så langsom, gennemskuelig og følelsesbetonet, at det halve kunne være 
nok. Intet uventet finder sted, og fortællingen har fortalt sig selv, inden den er færdig. 
                                           
2
 Citat: BT, ukendt forfatter, 14. februar 2005, side 26 
3
 Citat: BT. ukendt forfatter, 14. februar 2005, side 2 
4
 Citat: http://goaften.tv2.dk/index.php?page=gaesterne&id=898.  
5
 Citater: BT, ukendt forfatter, 15. februar 2005 
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Om dette skriver Politikens anmelder Henrik Palle, at ”[…] den aristoteliske syntaks 
med begyndelse, midte og slutning bliver bøjet i neon og klippet ud i pap.”6. 
 
Netop dette citat giver os anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, om dette nu også 
er tilfældet. Er Krøniken som taget ud fra den aristoteliske dramaturgi? Eller er 
Thorsboes erindringer om sit liv heldigvis så dramaturgiske korrekte, at disse stemmer 
overens? 
Denne aristoteliske dramaturgi er måske netop dét, der gør, at 2,5 millioner føler trang 
til gang på gang at følge med i denne tv-fortælling, samt at se eller gense den 
historiske periode, hvori fortællingen udspilles. Denne form for fascination, der får 
seeren til at hengive sig fuldt ud til dette univers, er dét der frembringer 
fascinationskraften. Vores undersøgelse tager sit udgangspunkt her. 
 
Overordnet set lægger vi vægt på, at vores rapport henvender sig til undervisere. 
Inden for det dramaturgiske område er vores hovedformål med rapporten, at 
undervisere i drama kan benytte den som undervisningsmateriale, da rapporten på det 
teoretiske niveau, beskæftiger sig med fortællingens dramaturgiske opbygning og 
virkemidler. Dernæst vil rapporten også kunne benyttes i forbindelse med 
undervisning af filmanalyse. Det skal understreges, at denne del af undersøgelsen ikke 
går på, hvordan fakta og fiktion fremstilles eller adskilles. Vores sekundære mål med 
den dramaturgiske undersøgelse er, at en dramaturg vil kunne læse den med henblik 
på, hvordan dennes, allerede eksisterende, viden om dramaturgi er benyttet i Krøniken.    
Hovedformålet med den historiske undersøgelse er netop at gøre undervisere i historie 
opmærksomme på, at der, i vores tilfælde i Krøniken, skal skelnes mellem fakta og 
fiktion. Derfor mener vi, at vores rapport kan benyttes som præventivt materiale til 
                                           
6
 Citat: Politiken, Palle, Henrik, 9. januar 2006. 
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undervisere og efterfølgende som supplement til deres undervisning. I dette tilfælde 
henvender undersøgelsen sig ikke kun til underviseren, men også indirekte til 
eleverne, da det også er dem, der skal lære at skelne. Grundlaget for denne 
undersøgelse udspringer i, at tv-fortællinger som Matador, er blevet benyttet som 
historisk faktum, og som en fortælling om, hvordan Danmark var engang. Som 
eksempel kan nævnes, at Matador blev overrakt til både prinsesse Alexandra og 
prinsesse Mary som integrationsmateriale. Da Krøniken er aktuel, og modtagerne af 
undervisningen derfor kan relatere til den, er vores sekundære mål med den historiske 
undersøgelse, at give undervisere muligheden for at inddrage vores undersøgelse om 
Krøniken i deres undervisning. Her kan der også med fordel inddrages et 
litteraturhistorisk studie, hvori Krøniken i vores undersøgelse tydeliggør, at den 
naturalistiske form og det realistiske udtryk spiller en væsentlig rolle. 
 
1.1 Problemformulering 
DRs Krøniken ses af 2,5 millioner danskere. Hvori består tv-fortællingens 
fascinationskraft? Og hvilke konsekvenser har det høje seertal for den danske 
historiebevidsthed? 
 
1.2 Uddybning og afgrænsning af problemformulering 
For at besvare vores problemformulering og derved analysere, hvori fortællingens 
fascinationskraft ligger, samt hvilke konsekvenser det har for den danske 
historiebevidsthed, har vi valgt at fokusere på hvilke dramaturgiske, litteratur-
historiske og historiske virkemidler, der er at finde i Krøniken, Vi kunne også have 
valgt at beskæftige os med det psykologiske aspekt af Krøniken, ved at inddrage 
teoretikere fra dette felt, i analysen af den danske identitetsdannelse. Dette har vi dog 
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fravalgt, da vi anvender historieteoretikere, hvis teorier vedrørende historiebevidsthed 
er en vigtig del af identiteten og identitetsdannelsen.  
Tidligt i processen fravalgte vi at lave en receptionsanalyse, selvom en sådan 
umiddelbart kunne virke oplagt. Dette skyldes, at vi har valgt at prioritere den 
teoretiske og analytiske del i rapporten højere. 
 
Dramaturgien inddrager vi naturligvis i og med, at Krøniken er en dramatiseret 
fortælling, der er genstand for vores undersøgelse. Den litteraturhistoriske del 
inddrages, idet Krøniken skildrer en samtidsrealistisk periode fra 1949-1973. 
Historieafsnittet udarbejdes, idet Krøniken indeholder en historisk dimension, og dette 
afsnit er derfor ligeledes yderst relevant. 
 
Ydermere har vi valgt at betragte Krønikens seere som én homogen gruppe uden at 
tage hensyn til, at forskellige aldersgrupper bliver fascineret af forskellige elementer i 
fortællingen. 
 
Vi har udvalgt følgende fire afsnit af Krøniken: 1, 5, 15 og 20. Grunden til at vi har 
valgt lige præcis disse afsnit er dels, fordi de synliggør udviklingen i fortællingen og 
dels for at afgrænse os. Vi har taget to afsnit i starten af fortællingen og to afsnit i 
slutningen; afsnit 1 og 20 er henholdsvis start og slut på fortællingen, og ydermere er 
afsnit 15 medtaget, da det med Eriks død er et skelsættende afsnit. Hvis vi har fundet 
det nødvendigt for helhedsforståelsen, har vi inddraget andre afsnit end ovenstående. 
Den store fortælling er i fokus. De fire udvalgte afsnit anvender vi hovedsageligt, når 
vi ønsker at synliggøre anvendte dramaturgiske metoder og begreber. Dette bliver dog 
mest relevant i forbindelse med udarbejdelse af egen empiri. 
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1.3 Forankring 
Dette projekt søges forankret i dimensionerne tekst og tegn og historie og kultur. I 
forhold til vores problemformulering og for at vi kan opnå en fyldestgørende 
besvarelse af denne, ser vi det som en helt klar nødvendighed, at vi inddrager begge 
dimensioner. 
Vi inddrager tekst og tegn dimensionen ved bl.a. at beskæftige os med den 
aristoteliske dramaturgiske teori, dens begreber og metoder, de græske myter og 
filmanalyse. Med indsigten og forståelsen af disse tager vores analyse og fortolkning 
af Krøniken og dennes tegn udgangspunkt. Dermed opnår vi en forståelse af tv-
fortællingens form, betydning og funktion. 
Derudover vil vi også beskæftige os med det litteraturhistoriske aspekt af Krøniken 
med inddragelse af naturalisme- og realismegenren. De to genrer inddrager vi gennem 
begge dimensioner ved på den ene side at kigge på de naturalistiske og realistiske 
udtryksformer i Krøniken, dermed tekst og tegn. På den anden side inddrager vi 
historie og kultur dimensionen, da vi også vil beskæftige os med de to genrers 
tilblivelse og de forfattere, der har gjort sig bemærket i denne litteraturhistoriske 
periode.  
Vi beskæftiger os ydermere med historie og kultur dimensionen, idet vi forventer, at 
de historiske aspekter har en lige så vigtig funktion i forhold til Krønikens 
fascinationskraft. Vi beskæftiger os bl.a. med de fire historiske dimensioner; materiel-, 
struktur-, begivenheds- og mentalitetshistoriske dimension, der hver især kan være 
med til at forstærke fascinationen. Ydermere behandler vi historiebevidsthed, og 
hvorvidt en fortælling som Krøniken kan have indflydelse på denne og 
identitetsdannelsen hos det enkelte individ eller hele befolkningen. Herudover 
beskæftiger vi os bl.a. med Krøniken som produkt af dens samtid, da vi inddrager 
filmhistorisk teori. Til sidst vil vi fokusere på problematikken ved at lave en 
historieformidlende tv-fortælling som en blanding af fiktion og fakta. 
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2 Metode 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for hvilken teoretisk og metodisk tilgang, vi vil 
benytte for at kunne besvare vores problemformulering. Vi starter med at præsentere 
de primære kilder, og derefter vil vi give en kritik af det anvendte kildemateriale. 
Dernæst vil vi beskrive, hvordan vi har i sinde at tilrettelægge vores rapport. 
 
2.1 Præsentation af primære kilder 
Vi vil i vores teoriafsnit udarbejde en omfattende analyse af Krøniken og dennes 
virkemidler med henblik på at afdække, hvori fortællingens fascinationskraft består. 
Vores primære kilde er afsnit 1-20 af Krøniken, som vi har gennemset flere gange 
efter behov. 
Teoriafsnittet består af tre afsnit; Krøniken og dramaturgien, Krøniken og den 
moderne roman og Krøniken og historien, som i forhold til problemstillingen, alle er 
afhængige af hinanden. I den dramaturgiske analyse anvender vi den græske filosof 
Aristoteles’ teori. Han er den eneste, der har fremstillet en holdbar og brugbar model 
og fremgangsmetode til dramaturgiske retningslinjer inden for et drama. Vi tager 
udgangspunkt i hans bog ”Aristoteles: Poetikken”, samt teoretikeren Jan Krag 
Jacobsens artikel ”Filmdramaturgiens ABC”. 
I vores litteraturhistoriske afsnit anvender vi lektor, ved Ålborg Universitet, Gunhild 
Aggers doktorafhandling ”Dansk tv-drama – arvesølv og underholdning” Bogen er 
veldokumenteret og aktuel, da den er fra starten af 2005. Vi benytter hendes empiriske 
undersøgelser inden for dansk tv-drama gennem de seneste år. 
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I det historiske afsnit er vores primære kilde bogen ”Når medierne spinder historiens 
tråd”, som er skrevet af Claus Ladegaard. Herunder benytter vi Rie Fridorfs teori om 
de fire historiske dimensioner.  
 
2.2 Kildekritik 
Vi har i det følgende valgt at præsentere de kilder, som vi synes, der er relevante at 
være kritiske overfor. 
Det er vigtigt at nævne, at Aristoteles’ dramaturgiske teori er over 2500 år gammel, 
men også den eneste kendte, der kan benyttes efter, at biblioteket i Alexandria brændte 
ned. Man skal også være opmærksom på, at de dramaturgiske begreber ikke er 
entydige. Man kan møde forskellige fortolkninger af begreberne, og desuden kan de 
optræde under andre navne. Derfor må man være forberedt på en vis forvirring, når 
man behandler dramaturgiens forskellige begreber.7  
Til udarbejdning af følelsesbarometret har vi lavet en lille receptionsanalyse af os selv. 
Vi har helt bevidst valgt ikke at finde forsøgspersoner til dette eksperiment, da vi 
antager at de forskellige generationer reagerer følelsesmæssigt på samme måde idet 
dette ikke er vores fokus. I Gunhild Aggers doktorafhandling nævnes Krøniken kun 
kort, og det skal her tages i betragtning, at bogen udkommer i foråret 2005, og derfor 
kan bogen kun være baseret på de to første sæsoner af Krøniken. 
Vi har gennem hele rapporten anvendt kilder fra Internettet, hvorved det er vigtigt at 
finde ud af dels om, det er troværdige kilder, men også om afsenderen kan have en 
bagtanke med den pågældende side. Vi har brugt hjemmesiden ekkofilm.dk, som er et 
onlinemagasin, der omhandler film og medier. Ekkofilm er ikke en uafhængig 
hjemmeside, da de modtager økonomisk støtte fra Det Danske Filminstitut og 
                                           
7
 Jacobsen, April 1996 
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Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg, dog er redaktionen uafhængig, hvilket må 
betragtes som det afgørende i forhold til hjemmesidens troværdighed. 
Til resuméer og informationer omkring de græske myter og tragedier har vi benyttet 
Ribe katedralskoles hjemmeside. Oplysningerne på denne side er sammensat af 
forskellig litteratur og kan derfor være lidt utroværdig. Derfor har vi så vidt muligt 
sammenlignet oplysninger fra denne hjemmeside med andre kilder for at minimere 
evt. fejlfaktorer. 
Vi har hentet oplysninger fra DRs hjemmeside dr.dk/kroeniken. Her skal der tages 
forbehold for, at DR forsøger at markedsføre tv-fortællingen på bedst mulige måde, og 
at de selvfølgelig ikke forholder sig kritisk til denne fortælling. 
Vi benytter en del artikler fra Politikken, og her skal man være opmærksom på, at 
redaktionen betegner sig selv som en uafhængig radikal-socialliberal avis. Der kan 
derfor være grund til at tro, at kritiske artikler vedrørende Krøniken kan skyldes, at DR 
er en Public Service kanal, og derfor er afhængig af den nuværende regering som er 
højreorienteret. 
 
2.3 Anvendt metode 
For at besvare vores problemformulering, vil vi lave et omfattende teori- og analyse 
afsnit, der belyser problemstillingen fra flere vinkler. I dette vil vi løbende anvende 
teorierne på Krøniken.  
 
I første afsnit af vores teori og analyse, vil vi beskæftige os med Krøniken og 
dramaturgien. Her vil vi benytte en dramaturgisk metode kombineret med egne 
empiriske undersøgelser. Vi vil gerne vide hvilke virkemidler, der bliver brugt i 
Krøniken, og derfor vil vi bruge Aristoteles og Jan Krag Jacobsen til at undersøge de 
forskellige begreber og metoder indenfor opbygningen af et drama, samtidig overfører 
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vi dette på Krøniken. Derefter vil vi se på de græske tragedier, da vi ved, at de stadig 
den dag i dag virker på modtageren. Vi ser i dag, at de græske tragedier har stor 
betydning for opbygningen af fortællinger, da de bliver benyttet i utallige 
dramaturgiske fremstillinger. Herefter inddrager vi udtalelser fra en af forfatterne bag 
Krøniken, Stig Thorsboe, omkring de bevidste valg af retningslinjer og virkemidler. 
Det vil vi gøre, da vi antager, at disse også har en indflydelse på fascinationskraften. 
Endvidere vil vi lave vores egen empiriske undersøgelser for at finde ud af, om der er 
et mønster i opbygningen af filmen med henblik på locations, kameravinkler og de 
følelser, filmen fremkalder. Denne empiri vil komme til udtryk gennem udarbejdede 
skemaer og analyser af Krønikens dramaturgiske mønster. 
  
I andet afsnit af vores teori og analyse vil vi beskæftige os med Krøniken og den 
moderne roman. Her vil vi benytte en litteraturhistorisk metode til at undersøge, 
hvordan naturalismen og realismen kommer til udtryk i Krøniken samt sammenligne 
med litterære værker fra denne periode. Dette vil vi gøre ved at benytte Gunhild 
Agger, da hendes kommunikationsteori om de forskellige tv-dramaer kan bruges til at 
overføre samme periode på Krøniken. Til at underbygge dette afsnit vil vi anvende 
materiale, der er skrevet om naturalismen og realismen.  
 
I det tredje afsnit af vores teori og analyse vil vi beskæftige os med Krøniken og 
historien. Her vil vi benytte en historisk metode. Vi vil undersøge, om Krøniken er en 
historisk tv-fortælling, og dette vil vi gøre ved at anvende Rie Fridorfs teori om de 
førnævnte fire historiske dimensioner ud fra Claus Ladegaards bog. Vi vil 
sammenligne Krøniken og Matador for at underbygge vores undersøgelse om 
Krøniken som historisk tv-fortælling. Ydermere vil vi undersøge hvilke konsekvenser 
det historiske aspekt i Krøniken har på modtagernes historiebevidsthed hovedsageligt 
med udgangspunkt i Bernard Eric Jensens teori. 
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Til slut vil vi diskutere ud fra vores anvendte teorier, og inddrage yderligere 
teoretikere, heriblandt Hannu Salmis og hans filmhistoriske teori.  
 
3 Teori og analyse 
I de følgende afsnit vil vi redegøre for den dramaturgiske opbygning samt 
retningslinjer for et drama. Ydermere vil vi undersøge, hvordan naturalismen og 
realismen kommer til udtryk i Krøniken. Dernæst vil vi kigge nærmere på det 
historiske aspekt i Krøniken og redegøre for hvordan, denne har indvirkning på 
modtagerens historiebevidsthed. Endvidere vil vi løbende i afsnittene overføre 
teorierne på Krøniken. 
 
3.1 Krøniken og dramaturgien 
I vores arbejde med Krøniken og hvori fascinationskraften af denne ligger, vil vi kigge 
nærmere på Aristoteles og hans teori omkring dramaturgiens opbygning og 
virkemidler. Samtidig vil vi kigge på, hvorledes disse træder frem i Krøniken. Dette 
vil vi sammenholde med hvad, Stig Thorsboe og Hanna Lundblad selv ser som de 
vigtigste faktorer i forsøget på at fortælle en god og medrivende historie. 
Aristoteles påstår, at alle kunstformer søger, at efterligne eller mime det virkelige. 
Nogle kunstarter benytter sig af enkelte virkemidler såsom melodi, rytme etc. mens 
andre igen, heriblandt tragedien, kombinerer alle disse virkemidler i forsøget på at 
imitere eller efterligne virkeligheden. Krøniken er en sådan efterligning af 
virkeligheden, et fiktivt værk, som dog på alle leder og kanter kunne have været 
virkelighed. 
Aristoteles fastslår, at disse efterligninger altid drejer sig om mennesker, handlende 
mennesker vel at mærke, og at disse mennesker groft kan inddeles i to kategorier: 
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Seriøse eller simple, Værre eller bedre. Aristoteles postulerer i sit værk 'Poetikken'8, at 
det netop er dette som adskiller mennesker, altså mængden af godhed i en person. 
Endvidere nævnes det, at tragedien søger at efterligne de mennesker, som er 'bedre' i 
modsætning til komedien, som søger at efterligne, de som er 'værre'. Derfor må 
tragedien altid søge at skildre en karakter sådan som denne er, eksempletvis 'barsk', 
men samtidig tillægge karakteren noget 'bedre'.9  
For at bruge Aristoteles' egne ord kan man sige, at: "[…] En tragedie er en 
efterligning af en alvorsfuld og afsluttet handling af en vis størrelse, i et sprog, der er 
gjort nydelsesrigt ved hver sin form i de enkelte dele, gennem handlende personer og 
ikke gennem en beretning, og som gennem medliden og frygt bevirker renselsen af 
sådanne affektioner”.10 
 
3.1.1 Tragediens dramaturgi 
I ovenstående nærmede vi os den påstand, at Krøniken er en tragedie, og derfor vil 
vores videre analyse tage udgangspunkt i de retningslinjer samt begreber, som knytter 
sig hertil. 
Den aristoteliske syntaks, eller fortællemodel, er dialektisk, idet den bygger på den 
udvikling, der opstår på baggrund af konflikter og modsætninger. Denne 
fortællemodel bliver også kaldt den lineære fortællemodel11 og er ofte bygget op på 
følgende måde; Forberedelse (eksposition), konflikt (desis), knudeknytning (epitasis), 
stykkets klimaks (peripeti) og katastrofen/opløsning (lysis).12  
                                           
8
 Aristoteles: Poetikken. Oversat og udgivet af Niels Henningsen 
9
 Henningsen, 2004, side 60-64. 
10
  Citat: Henningsen, 2004, side 65  
11
 Jacobsen, april 1996, side 5 
12
 Se bilag 1: Den aristoteliske trappe 
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På denne måde består en lineær fortælling som Krøniken altså oftest af en 
forberedelse; en præsentation af locations og nøglepersoner. Derefter følger en 
konflikt eller i hvert fald begyndelsen på en konflikt. Denne konflikt bliver herefter 
optrappet indtil, vi når fortællingens klimaks eller point of no return. Hermed bliver 
tragedien en nedgangshistorie. Med point of no return er konflikten blevet så indviklet 
eller udviklet, at der ikke længere er nogen vej tilbage. Der er så at sige ikke længere 
nogen mulighed for at konflikten udglattes eller siver ud i sandet. En konflikt må 
nødvendigvis nå et punkt, hvor den opløses, og dette sker i tragedien ofte ved en 
katastrofe.13 Det umiddelbart mest nærliggende eksempel i Krøniken er Eriks 
selvmord, som i meget konkret forstand må siges at være en katastrofe. Dog kan denne 
opløsning også ske på mindre katastrofal vis. Eksempelvis finder Margrethe ud af at 
Palle ikke er hendes rigtige far hvilket i en vis forstand er skyld i at hun ender med at 
blive arresteret.  
 
Modsat denne lineære eksisterer der også en cirkulær fortælleform, eller den ikke 
lineære fortælleform, som den også bliver kaldt. Sådan en fortælling vil ofte være 
skruet sammen på en måde, hvor sagen eller konflikten bliver belyst fra flere sider. 
Det kan dog til tider være svært at afgøre, hvorvidt en fortælling er lineær eller 
cirkulær, idet et narrativt forløb kan være skruet sammen på sådan en måde, at 
modtageren bliver præsenteret for en række flashbacks og flashforwards, der kan virke 
uoverskuelige, til trods for at fortællingen rent faktisk er en lineær fremstilling. Et godt 
eksempel på dette er Eric Bress’ og J. Mackye Grubers film ”The Butterfly Effect”, 
der handler om en ung mand, der udelukker grufulde minder fra sin hukommelse. 
Minder om betydningsfulde begivenheder i sit liv. Efterhånden som han bliver ældre, 
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 Henningsen, 2004. side 72-75 
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finder han en måde at huske sine tabte minder på, og dermed en overnaturlig måde at 
forandre sit liv på. 
Et eksempel på det modsatte, nemlig en cirkulær fortælleform, er den oscarvindende 
film af Paul Higgis, ”Crash”, der handler om, hvordan menneskers veje tilfældigt 
krydser hinanden, og hvordan racisme kommer til udtryk hos de forskellige 
samfundslag, klasser, samt etniciteter. 
Krøniken er en lineær fremstilling. Krøniken bevæger sig fremad igennem 25 år og vi 
har altid en klar idé om, hvor vi er i historien, og hvorhen vi bevæger os. 
Fælles for alle dramaturgiske fremstillinger er, at de er bygget op omkring en 
discourse, hvilket er det korte forløb, der udspringer af det lange forløb, storyen. Når 
vi kigger på Krøniken, så er storyen her de 25 år fra 1949 og frem, som fortællingen 
strækker sig over. Discoursen er selve de 22 afsnit, som tv-fortællingen består af. Det 
vil sige, at man har kortet 25 år ned til ca. 18-19 timers dramaturgisk fortælling, 
hvilket betyder, at modtageren selv må rekonstruere den mellemliggende tid, der ikke 
er medtaget i fortællingen, og derved kan man sige, at ”[…] når vi oplever discoursen, 
rekonstruerer vi storyen.”14 
Discoursen, som fortællingen er bygget op omkring, er hvad, man kan kalde for 
makrodramaturgi. Når det gælder den enkelte scene, er der tale om minidramaturgi. 
Hvis vi kæder disse begreber sammen med den cirkulære og lineære fortællemodel, så 
vil minidramaturgien i en cirkulær fortælling ofte være lineær, idet den cirkulære 
fortælleform eksempelvis består af en masse usammenhængende fortællinger, eller 
flere sider af samme sag, som alle bliver fremlagt i fortællingen. Den røde tråd kan 
derfor være svær at få øje på, men den enkelte fortælling (minidramaturgien) i hele 
fortællingen (makrodramaturgien), vil som oftest fremstå kronologisk (lineært)15. Et 
godt eksempel er endnu engang Crash. 
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 Citat: Jacobsen, april 1996, side 2 
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 Jacobsen, april 1996, side 5 
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3.1.1.1 Plot 
Kigger vi nærmere på de enkelte dele i en dramaturgisk fremstilling, så er plottet, eller 
sammensætningen af hændelser, ifølge Aristoteles en af de vigtigste om ikke den 
vigtigste del. Dette er selvfølgelig, fordi det som tidligere nævnt, er igennem personers 
handlinger, at tragedien kommer til live og ikke i første omgang igennem deres 
karakter. Det lyder umiddelbart lidt mærkeligt, at tragedien ikke som sådan indeholder 
karakterer men snarere handlende individer. Pointen er, at det teoretisk set, ville kunne 
lade sig gøre at erstatte en hvilken som helst person i eksempelvis Krøniken, hvis 
denne nye person bare handler i overensstemmelse med den funktion, som foregående 
karakteren besad. Man kan også sige, at en person i en tragedie ikke handler for at 
efterligne sin karakter, men inddrager sin karakter i handlingen. På denne måde er det 
uundgåeligt, at personerne i en tragedie har en karakter, men det er kun igennem deres 
handlinger, at dette tydeliggøres. Eksempelvis begår Erik selvmord, og det er igennem 
den handling, at vi forstår, at noget er helt galt. Om det skyldes en psykisk sygdom 
eller lignende, ved vi dog ikke. Altså er Erik et handlende individ, som vi kun via en 
hermeneutisk analyse vil kunne danne os et, ikke nødvendigvis sandt eller helt, billede 
af. Derfor er plottet det vigtigste for tragedien. Man kan måske sige, at karaktererne i 
en tragedie, er underlagt plottet, de er ikke noget udenfor dette plot, og de tjener kun 
det formål at tydeliggøre dette. Karaktertrækkene kommer altså i anden række, men er 
selvfølgelig ikke, ikke-tilstedeværende.16  
 
Denne opbygning af hændelser, bør have en særlig struktur nemlig; Begyndelse, midte 
og afslutning. Ligeledes bør plottet være af en vis størrelse så længe det til enhver tid er 
til at overskue. Jo større eller mere kompliceret et plot er, des bedre er det, så længe der 
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derved ikke mistes fokus og klarhed. Endvidere kan man sige, at enhver del af plottet 
bør være uundværligt. Laves der om på dele af plottet, byttes visse hændelser om, så 
forstyrres eller ødelægges det samlede billede.17 Dette kan siges, at være i skarp 
kontrast til for eksempel modernistiske plot, hvor det jo netop er et virkemiddel at 
utydeliggøre plottet ved at udelade dele af puslespillet. Dette må ikke forveksles med 
det ovenfor nævnte begreb discourse. Det er klart, at også Krøniken udelader visse 
brikker i puslespillet, men vi er dog aldrig i tvivl om hvad der sker. 
 
3.1.1.2 Genkendelse og peripeti 
Ifølge Aristoteles er det ønskværdigt, at hændelserne i en tragedie opstår 'på grund af’ 
hinanden og ikke bare 'efter' hinanden. Ligeledes er det ikke ligegyldigt hvordan, 
overgangene mellem disse hændelser tager sig ud. De bedste overgange består således 
enten af en peripeti, en genkendelse eller begge dele. En peripeti er en form for skift fra 
eksempelvis lykke til ulykke og en genkendelse er et skift fra ukendt til kendt.18 
Krøniken er fyldt med dét, som Aristoteles betegner peripetier altså skift fra lykke til 
ulykke eller lignende og af de mere radikale og tragiske, finder vi naturligvis igen 
Eriks selvmord. Endvidere ved vi, at B&O i dag er det eneste firma i Danmark, som 
producerer fjernsyn, hvilket må betyde at Bella ikke overlever, og dette er ligesom 
Eriks selvmord en peripeti af den mere alvorlige og tragiske slags, naturligvis alt efter 
hvorledes dette kommer til at foregå.   
Da Søs stikker af fra sit bryllup, gør hun det på grund af det, Aristoteles kalder en 
genkendelse. Hun finder ud af, at Kaj Holger har været indblandet i dette foretagende 
på noget lyssky vis. Da Bo overhører samtalen mellem Søren og Ida omkring Eriks 
selvmord, bevidner vi ligeledes en sådan genkendelse. Endvidere er det en 
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genkendelse, når Margrethe finder ud af hvem, der i virkeligheden er hendes far. 
Aristoteles skriver, at det er særligt godt, hvis en hændelse i tragedien er præget af 
både peripeti og genkendelse samtidigt, og de sidste to eksempler kan siges at 
indeholde begge elementer. At bruge disse klassiske værktøjer er vigtigt, hvis man 
ønsker at gøre en dramatisk fremstilling populær hos et bredt publikum. Krøniken må 
siges at være endog yderst populær, og dette er blandt andet fordi, at peripetier og 
genkendelser er så dygtigt lavet.  
De nævnte virkemidler er klassiske for tragedien, og Krøniken er spækket til randen 
med dem. Dog kan man sige, at Krøniken indeholder mange små peripetier og 
genkendelser, hvorimod de klassiske tragedier er præget af at bruge disse virkemidler 
kvantitativt "svagere" men kvalitativt "stærkere" eller mere ultimativt og entydigt. 
Aristoteles mener yderligere, at hændelserne i et plot bør vække 'frygt' og 'medliden'. 
Et godt eksempel er endnu engang Eriks selvmord, som ifølge Aristoteles kan siges at 
virke så godt, netop fordi Erik ikke har fortjent denne skæbne. Erik fremstår hverken 
god eller ond men lider en, for os, uretfærdig skæbne på grund af en enkelt hændelse. 
Man kunne også kalde dette en peripeti.19 
  
3.1.1.3 Hovedkonflikten 
En anden meget vigtigt del af dramaturgien er, som nævnt tidligere, konflikter. En 
fortælling kan uden problemer bestå af flere konflikter, som karaktererne igennem 
handlingen forsøger af løse, men hovedkonflikten er oftest knyttet til hovedkarakteren, 
også kaldet en protagonist.20 Krøniken består også af en masse forskellige konflikter, 
der på forunderlig vis er vævet ind i hinanden, men dog ikke på sådan en måde, at 
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forudsigeligheden gemmes af vejen. Det er måske i denne sammenvævning af diverse 
konflikter vi skal finde den røde tråd. 
Hovedkonflikten, som vi ser det, er egentlig en konflikt, der ikke er særlig synlig; Idas 
udvikling igennem fortællingen, ser vi som hovedkonflikten, og som 
omdrejningspunkt for alle de andre konflikter, der finder sted. Derved skal konflikten 
findes i den udvikling Ida gennemgår fra det øjeblik man møder hende i afsnit 1, hvor 
hun lige er ankommet til København. Hermed mener vi også, at Ida er 
hovedkarakteren, og at det er hendes søgen efter sin identitet, der er fortællingens 
udvikling. I begyndelsen er hun den usikre pige men ender med at være den, der til 
dels sætter dagsordenen. 
Alle de andre konflikter i fortællingen er, på den ene eller anden måde, forhindringer 
for Ida i sin søgen efter sin sande identitet. 
Umiddelbart vil man kunne se, Erik, Søs og Palle spille lige så væsentlige karakterer 
som Ida, og derved også betragte dem som hovedkarakterer. Men når man gennemgår 
hele fortællingen vil man lægge mærke til, at man altid følger Ida, uanset hvad hun 
laver, og hvor hun befinder sig. Når hun for eksempel rejser til Jylland for at besøge 
sine forældre, så følger vi med. Derimod hører vi kun om Eriks rejser til USA, og ser 
kun enkelte scener fra henholdsvis Palles aftjening af værnepligt på Bornholm, og da 
Søs rejser væk for at føde. Men Ida følger vi overalt. Vores antagelse om Ida som 
hovedkarakteren, og hendes udvikling som hovedkonflikten i Krøniken forstærkes 
gensidigt af de ovennævnte dramaturgiske retningslinjer, der påpeger at 
hovedkonflikten ofte er knyttet til hovedkarakteren. Selvom det kan antages for at 
være et mindre godt argument, så skal det også nævnes, at Ida er at finde øverst på 
credit-listen.  
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I enhver dramaturgisk fremstilling når hovedkonflikten, eller alle konflikterne, på et 
tidspunkt til et klimaks, som vi kort nævnte tidligere. Dette klimaks, eller point of no 
return, er en kulmination, eller et punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage.21 
I Krøniken vil vi sige, at point of no return er det øjeblik, hvor Erik begår selvmord. 
Herfra kan man sige, at alle fortællingens konflikter, store som små, ikke kan 
afværges. Idas søgen efter sin sande identitet, når til et punkt, hvor hendes tidligere 
handlinger, specielt overfor Erik, ikke kan trækkes tilbage eller gøres om, og derfor 
bliver hun nødt til i sin videre søgen at tage konsekvenserne af disse handlinger. Her 
tænker vi for eksempel på, at hun valgte at blive skilt fra Erik, hvilket i høj grad 
påvirkede ham og ikke mindst, at hun igen afviste ham dagen før hans selvmord. Disse 
handlinger påvirker hende også efterfølgende, idet især Bo lider meget ved savnet af 
sin far. Denne situation må Ida hele tiden forholde sig til og handle ud fra. 
Kaj Holger rammes også af Eriks selvmord, da hans intention hele tiden har været, at 
Erik skulle overtage Bella, selvom denne intension til tider har været meget svært at få 
øje på. Kaj Holgers handlinger og de efterfølgende konsekvenser, dvs. Eriks selvmord, 
har han ikke mulighed for at rette op på, og hvordan skal det så gå med Bella? 
Der findes adskillige flere eksempler på, at point of no return indtræffer her, men 
kigger vi på forfatter Stig Thorsboe, så har han udtalt i Dagens Danmark på DR1, at 
”[…] det har været vanvittigt vigtigt, at fortælle hvad et selvmord betyder for de 
efterladte”22, hvilket også kraftigt indikerer at point of no return indtræffer her. 
 
Oftest vil der indfinde sig en fem-minutters-entré lige før point of no return. Dette er 
en scene, der rent faktisk ikke har nogen betydning for resten af fortællingen, og som 
sædvanligvis bliver fremstillet underholdende.23 Også dette virkemiddel er at finde i 
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Krøniken. I afsnit 15, lige inden Eriks selvmord, er der placeret en scene, hvor Søs 
opdager Torsten Friis og frk. Pontoppidan i seng med hinanden i Radiohusets 
lejlighed, hvor den svenske teaterinstruktør skal bo. Scenen er morsomt udført og 
ender med, at Søs inviterer teaterinstruktøren på Hotel D'Angleterre på Torsten Friis’ 
regning vel at mærke. Men for fortællingens helhed har denne scene ingen betydning. 
 
3.1.1.4 Karakterfunktioner 
For at konflikten kan udvikles, nå sit klimaks, og i sidste ende afrundes (slutning), så 
anvender man forskellige karakterfunktioner, der skal føre publikum igennem denne 
dramaturgiske fortælling. Vi var tidligere inde på, at Ida var hovedkarakteren, altså 
protagonisten, som er den, der fremhæver fortællingens præmis, hvilket skal forstås 
som fortællingens udsagn, budskab eller morale igennem sin udvikling.24 Præmissen i 
Krøniken er, ”[…] at finde sig selv i et liv i forandring”25. Dette lægger sig også 
ganske tæt op ad fortællingens hovedkonflikt og derved hovedkarakteren. 
Hovedkarakteren er med Aristoteles’ dramaturgiske øjne den, der ”[…] sandsynliggør 
præmissen gennem sin udvikling, der som regel er stor – f.eks. fra total afmagt til fuld 
kontrol”26, og med det in mente, samt at hovedkonflikten oftest knytter sig til 
hovedkarakteren, som nævnt tidligere, er der ingen tvivl om, at den aristoteliske 
dramaturgi på klareste vis er Krønikens spejlbillede. Ydermere er hovedkonflikten 
som taget ud af definitionen af hovedkarakteren, der som nævnt er Idas udvikling fra 
den usikre pige til den, der til dels sætter dagsordenen. Der bliver virkelig spillet på 
alle de dramaturgiske tangenter her. 
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Modstanderen (antagonisten) prøver ihærdigt at forhindre protagonisten i at 
gennemføre den totale udvikling.27 I Krøniken skal vi finde modstanderen i Kaj 
Holger, der indirekte, igennem sin behandling af Erik, forsøger at forhindre Idas 
udvikling. Efter Eriks død forbyder Ida Bo og Henrik at se deres farmor og farfar. 
Dette er hårdt for Bo og Henrik, da de, som alle andre børn, ønsker at have kontakt til 
deres bedsteforældre. De opsøger dem alligevel, og dermed bliver Kaj Holger igen 
indirekte Idas modstander, der forhindrer hendes udvikling. Her ser vi igen en stor 
konflikt der bærer fortællingen videre. 
 
Hjælperen er en karakter, der støtter protagonisten i kampen mod antagonisten.28 I 
Idas tilfælde kan vi pege på flere hjælpere; tydeligst er det dog, at Palle er en hjælper 
for Ida, der fra første færd tager hendes parti både pga. den betagelse eller nærmere 
den mere eller mindre skjulte forelskelse, der er imellem de to. Men også pga. Kaj 
Holger og Palles politiske engagement, hvor de repræsenterer hver sin fløj, hvilket 
også resulterer i flere direkte sammenstød mellem de to. Karen repræsenterer også en 
hjælper for Ida, dog ikke med direkte konfrontationer med Kaj Holger, men ved sine, 
til tider meget direkte ytringer overfor Ida hjemme i lejligheden. Ytringer der giver Ida 
modet til at fortsætte gang på gang. Eksempelvis i afsnit 6, hvor Erik svigter Ida i 
julen, som de skulle have holdt sammen i Jylland. Hun snakker efterfølgende med 
Karen der siger; ”Det kan godt være det ikke er let for Erik, men han er nødt til at 
forstå hvad han udsætter dig for. Du er nødt til at sige noget til ham.” I næste scene 
ser vi Ida konfrontere Erik vedrørende ubetalte regninger. 
En kontrastkarakter er placeret i fortællingen for at fremhæve protagonisten magt og 
styrke ved at bukke under for antagonisten.29 I Krøniken er det helt klart, at Erik er en 
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kontrastkarakter. Ligesom Ida kæmper han en kamp mod Kaj Holger, men gang på 
gang må han bukke under. Som seer opfatter vi Ida som en person, der afsnit for afsnit 
bliver stærkere, og set med dramaturgiske øjne er hun en rigtig protagonist. Erik ser vi 
derimod blive svagere og svagere som fortællingen skrider frem, og Karin siger sågar i 
afsnit 20, at hun ”[…] ville ønske, at Erik havde haft Idas styrke”, og derved dannes 
den perfekte kontrast til Ida. Erik placerer vi i en form for ’offer’-rolle, én person som 
vi hele tiden kun får mere og mere medlidenhed med. Da han dør, går der et ramaskrig 
gennem den danske befolkning, for hvem skal vi nu føle og græde med? Men allerede 
ved Eriks begravelse bliver vi præsenteret for et nyt ’offer’, som vi kan have 
medlidenhed med; Bo hører, i afsnit 15, at præsten siger; ” […]det er synd, at en så 
ung mand skal træffe en så tung beslutning”. Fra præcis den replik har Bo overtaget 
’offer’-rollen, da han nu ved, at han ikke kender sandheden om sin fars død. Dette 
sætter sig selvfølgelig tungt i Bo, hvilket gør ham trist og indelukket. Vi har fået et nyt 
’offer’ og fortællingen kan fortsætte. 
 
For at fremhæve protagonistens, antagonistens eller hjælperens magt og styrke den 
endnu mere i fortællingen, har man også placeret én eller flere følgekarakterer, der 
forsøger at udføre de samme handlinger, og dermed forsøger at gennemgå samme 
udvikling. Dette lykkedes altid kun delvist, så man endnu engang får fremhævet og 
differentieret protagonisten, antagonisten eller hjælperen fra resten af karaktererne.30 I 
forhold til Ida er Søs en klar følgekarakter, da de begge ønsker at være noget andet og 
mere end bare at være gift og gå derhjemme. De er begge deltagere i tidens 
kvindeopgør. De løber begge ind i deres egne, og omverdenens, forhindringer, men det 
er Ida, der kommer bedst ud af disse konflikter. Søs er gang på gang ved at nå sine mål 
men bliver i sidste øjeblik forhindret, for eksempel da Kaj Holger får hende fyret fra 
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Revyteatret, eller da hun i sidste øjeblik opdager, at Kaj Holger har forfremmet 
Thomas Skade-Poulsen til underdirektør for at han accepterer giftermålet med hende, 
hun løber fra sit bryllup. Dette er med til at fremhæve hvorledes Ida, i modsætning til 
de andre, formår at tage kampen op mod Kaj Holger, og derved bliver hendes styrke 
og magt forstærket endnu mere i forhold til de øvrige karakterer, hvilket igen er som 
taget direkte ud af den aristoteliske dramaturgi. 
 
For at give fortællingens modtager en forståelse af karakterernes tanker og motiver, er 
der at finde en karakter i fortællingen, der udfylder funktionen som den nærmeste 
relation til enten protagonisten, antagonisten eller hjælperen. Igennem denne 
nærmeste relation får modtageren denne viden. En aktør, eller rolle, kan sagtens 
indeholde flere af ovennævnte karakterfunktioner, og faktisk kan en rolle skifte 
karakterfunktion i løbet af en fortælling.31 I Krøniken ser vi her et eksempel på dette, 
da Karen fungerer som både hjælper og nærmeste relation for Ida. Som sagt giver 
Karen Ida modet gang på gang til at fortsætte, ved at klargøre nogle ting for Ida. 
Eksempelvis i afsnit 5 hvor Ida, hjemme hos Karen, fortæller hende at hun er gravid 
igen. Erik har været væk i flere dage, så Ida vil hjem for at være der, hvis han dukker 
op, men Karen beder hende om at blive, og siger dernæst; ”For så kan han jo også 
savne dig lidt.” 
Kigger vi på modstanderen, Kaj Holger, er der ingen tvivl om, at Karin er hans 
nærmeste relation. Vi bliver præsenteret for den ene klichefyldte replik efter den 
anden, der på skarpeste og enestående vis klargør tingene, både for Kaj Holger, men så 
sandelig også for modtageren. Som for eksempel da Kaj Holger i afsnit 16 spørger 
Karin ”Hvad er meningen med at få børn, man ikke forstår?”, hvortil hun svarer; 
”Måske chancen for at lære sig selv bedre at kende”. 
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Da protagonistens, antagonistens eller hjælperens udvikling igennem fortællingen ofte 
kan virke uoverskuelig, uopnåelig og overdreven for modtageren, har man placeret en 
såkaldt medoplever i fortællingen, som modtageren skal kunne identificere sig med.32 
Set ud fra hovedkonflikten i Krøniken er Børge medoplever, idet han repræsenterer 
den tids arbejderklasse til fulde. Ida tilhører småborgerskabet, men hun ønsker at 
bryde ud af mønstret, der foreskriver at kvinderne skal gå derhjemme og passe 
hjemmet, hvilket bringer hende i mange vanskelige situationer. Børge accepterer til 
dels tingenes gang, og derved har vi lettere ved at identificere os med ham, da han ikke 
havner i de store konflikter. 
 
Den ofte overdrevne udvikling, der finder sted i fortællingen, kan få modtageren til 
fuldstændig at hengive sig til denne fantastiske fortælling, og måske endda give 
modtageren troen på, at de selv kan gennemgå en sådan udvikling. Derfor har man 
placeret karakteren normalen, der er et helt almindeligt menneske, som uden selv at 
ville det, bliver involveret i fortællingen, og som derigennem kan minde modtageren 
om33, ”[…] hvor langt konflikten har udviklet sig fra det almindelige dagligdags 
liv.”34 Hvis vi stadig tager udgangspunkt i hovedkonflikten, så er direktør Berg fra 
Bergs Forlag et eksempel på en normal, da han ufrivilligt bliver inddraget i Idas 
problemer, mens hun er ansat på forlaget. Derudover kommer han også selv til at 
mærke Idas gå på mod, og hendes evne til ikke at acceptere tingene som de er, ”[…] 
da hun hjælper en ung forfatter, så hans afviste roman alligevel bliver udgivet.”35. 
Berg er en ganske almindelig mand, som alle kan nikke genkendende til, men som på 
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ingen måde ville kunne gennemgå alt det som Ida, vores hovedkarakter, gennemgår. 
Dermed bliver modtageren indirekte mindet om det væld af konflikter, der præger 
fortællingens hovedkarakter, og på den måde distanceres forholdet imellem 
modtageren og hovedkarakteren igen, da hovedkarakterens styrke og magt atter bliver 
synliggjort. 
 
Statister er også karakterfunktioner, og har til opgave at fylde ud, danne baggrund og 
skabe diverse miljøer, og de har derfor en yderst vigtigt andel i helhedsindtrykket af 
fortællingen.36 Disse bliver også anvendt i stort tal i Krøniken, bl.a. når vi er i 
fabrikshallen på Bella, når Ida tager sporvognen, eller når Bo tilslutter sig en 
demonstration mod Vietnamkrigen. Der findes mange flere scener i Krøniken, hvor 
der anvendes statister, og hver eneste gang er det for at give et realistisk billede af den 
tid vi bevæger os i. Dette kan lyde meget banalt, og som en selvfølgelighed, men dette 
er ikke desto mindre meget vigtigt, for hvor realistisk ville det være, hvis det kun var 
Bo og hans to venner, Robert og Sara, der deltog i demonstrationen? 
 
Som nævnt tidligere er begrebet karakterfunktion ikke at sammenligne med roller, idet 
én rolle sagtens kan indeholde flere af ovennævnte karakterfunktioner, og en rolle kan 
skifte karakterfunktion i løbet af en fortælling. Kigger vi på den mest fremtrædende 
rolle, hovedrollen, i fortællingen, er den oftest knyttet til enten karakterfunktionen 
protagonisten (hovedkarakteren), antagonisten (modstanderen) eller hjælperen.37 I 
Krøniken ser vi dog, at der er fire hovedroller. De fire, Ida, Erik, Palle og Søs, 
udfylder hver deres karakterfunktion som vi var inde på tidligere, dog er Ida stadig 
omdrejningspunktet i fortællingen. Da Erik dør overtages hans rolle af Bo, som vi 
også har været inde på tidligere. 
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I denne gennemgang af diverse karakterfunktioner, har vi taget udgangspunkt i 
fortællingens hovedkonflikt, og derudfra kigget nærmere på hvordan, de træder frem i 
Krøniken. Dette betyder, at man formentlig kan se flere af de nævnte 
karakterfunktioner optræde andre steder i Krøniken, i forbindelse med fortællingens 
øvrige konflikter. For eksempel har Idas hjælper Palle sin egen kamp at kæmpe mod 
de uskrevne regler i de politiske rækker. Der findes adskillige eksempler på hvordan, 
karakterfunktionerne optræder forskellige steder i Krøniken, og dette er vi fuldt ud 
opmærksomme på. Men vores mål er ikke at påvise alle de steder de fremgår men at 
vise, at Aristoteles’ dramaturgi på klareste vis er at finde i Krøniken, og derfor tager vi 
udgangspunkt i dens hovedkonflikt. 
 
3.1.1.5 Øvrige dramaturgiske retningslinjer 
Når de forskellige karakterfunktioner er blevet fastlagt skal fortællingen, dvs. 
handlingen, skrives ud på de forskellige karakterfunktioner, så man i sidste ende står 
med en narratologisk fortælling, hvor der er taget højde for hver eneste detalje, der er 
med til at skabe et flow for modtageren, og derved danne en rød tråd. 
For at dette kan løses på bedste vis, kan man igen benytte sig af nogle aristoteliske 
værktøjer. Denne proces kalder Aristoteles for orkestreringen.38 
 
For at fastholde modtageren benytter man sig af forskellige suspenseelementer, såsom 
hindringer, komplikationer, trusler, tidsfrister, modsigelser etc. Disse elementer skaber 
en spænding hos modtageren, der gerne skulle give lysten og nysgerrigheden til at 
opleve mere.39 Krøniken er fyldt med disse suspenseelementer. For at nævne nogle få, 
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finder vi både indre og ydre forhindringer hos alle karaktererne, for eksempel vil Ida 
have en uddannelse og frigøre sig fra de almindelige kvindelige dyder, men hendes 
kærlighed over for Erik forhindrer det i første omgang. Derudover bliver Erik 
konstant, direkte eller indirekte, truet af sin far, hver gang han ikke makker ret. 
Ydermere bliver han sat under tidspres, da han skal levere til et tysk firma. Og hvad 
angår modsætninger, så er Krøniken også fyldt med dem, for eksempel Ida vs. Erik, og 
Søs vs. Palle. 
 
En anden meget vigtig ting ved orkestreringen er fremdrift, hvilket er dynamikken i 
fortællingen, og til det skal det siges, at man sagtens kan have en fortælling med stor 
fremdrift uden suspense, og omvendt.40 Lidt hårdt sagt, mener vi ikke, at Krøniken har 
den store fremdrift, hvis man udelukkende kigger på selve forløbet, men pga. den 
meget suspensefyldte fremstilling, finder man alligevel Krøniken utrolig spændende, 
og ikke mindst fængslende. 
 
Surprise, som man ikke må forveksle eller sammenligne med suspenseelementer, er, 
som ordet angiver, et overraskelsesmoment eller en chokeffekt i fortællingen.41 I afsnit 
1 kommer det for eksempel som en overraskelse, eller nærmere et chok, da Per 
Cedergren forsøger at voldtage Søs nytårsaften. I afsnit 5 vil Palle erklære sin 
kærlighed til Søs, men finder hende i stedet ”[…] i gang med hård bagsæde-erotik 
med en selvglad skuespiller”42. I afsnit 15 kommer chokeffekten helt klart, da Palle 
fortæller Ida, og derved også modtageren, at Erik er død af en overdosis sovepiller. Et 
sidste eksempel er i afsnit 20, hvor Ida i hidsighed afslører sandheden om Kaj Holgers 
medskyld i Eriks selvmord uvidende om, at Bo overhører samtalen. Modtageren er 
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selvfølgelig bekendt med Kaj Holgers medskyld, men man forventer ikke, at Ida 
kommer til at snakke over sig og slet ikke, at Bo overhører det. Derfor kommer det 
som en overraskelse for modtageren. 
 
For at skabe en effektiv fortælling anvendes der også metonymer, der er én del af en 
helhed og som giver en oplevelse af denne helhed. Dette hænger nært sammen med 
den tidligere nævnte discourse, da man bl.a. konstruerer denne ved hjælp af 
metonymer, der er udvalgt således, at tilskueren kan rekonstruere storyen.43 I Krøniken 
ser vi eksempelvis kort indgangen til Radiohuset, og derefter ser vi Ida og Erik gå 
rundt i fjernsynsstudiet. For det første ved vi dermed, at vi befinder os i Radiohuset, 
men udover det, så rekonstruerer modtageren selv resten af historien om Radiohuset. 
Det samme sker, når vi ser Palle snakke med Socialdemokratiets partisekretær Bent 
Ove på trappen foran Christiansborg. Et sidste godt eksempel er, da Palle er 
færdiguddannet og hele familien skal fejre det. Her er vi heller ikke i tvivl om, at vi 
befinder os på Bakken. Igen har modtageren mulighed for at rekonstruere storyen. 
 
”Metaforer er også vigtige værktøjer, når vi i vores intellektuelle og sproglige 
udvikling tilegner os verden.”44 Derfor er metaforer vigtige, når man laver en 
dramaturgisk fremstilling. I afsnit 3 ser vi eksempelvis, at Ida fortæller Karen, at hun 
er gravid imens vi ser nålen gå op og ned på Karens symaskine. Det er i denne 
sammenhæng en metafor for sex, samt det at Ida er blevet gravid. I afsnit 5 ser vi også 
en metafor i forbindelse med at Ida bliver gravid igen; vi ser Erik og Ida have sex. 
Scenen efter ser vi en hvid plamage på jorden i Bellas gård, det leder helt klart 
tankerne hen på at Erik har haft en udløsning, og senere får vi at vide at Ida er gravid 
igen. 
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I forbindelse med metaforer anvendes disse også til at klargøre fortællingens 
hovedhandling, i dette tilfælde Idas udvikling, og de mange forhindringer hun bliver 
udsat for. Denne brug af en metafor i fortællingen kalder man en modelhistorie, som 
indsættes i begyndelsen af fortællingen.45 I Krøniken mener vi, at dette finder sted i 
første afsnit, da Erik stolt kommer hjem fra USA og fremviser et fjernsyn, han har 
købt. Kaj Holger er sur over, at Erik har brugt 3000 kr.46 på at købe det, men ender til 
sidst med at trække sig ud som sejrherre, da fjernsynet eksploderer foran ham og hans 
nærmeste ansatte. Fjernsynet symboliserer dermed Eriks kamp mod sin far, der på 
forhånd er dømt til at mislykkedes. Denne kamp får afgørende betydning for Idas 
udvikling igennem hele fortællingen.  
 
En modelhistorie kan også være et eksempel på et setup. I dramaturgisk forstand er et 
setup en indplantning, der senere indløses ved et payoff. Denne konstellation benyttes 
for at danne en rød tråd igennem fortællingen fra start til slut.47 I Krøniken bliver 
delene fra det eksploderede fjernsyn senere brugt af Erik og Meyer til at fabrikere nye 
fjernsyn. Et andet eksempel er Eriks skrivebord, som vi ser flere gange i begyndelsen 
af fortællingen, og som igen dukker op i afsnit 20, da Bo arver bordet efter Erik. 
 
3.1.1.6 Sandheden om Eriks død 
Det har som nævnt været vigtigt for Thorsboe at vise, hvad Eriks selvmord betyder for 
de efterladte. I Krøniken kredses der enormt meget om Bo og hans søgen efter 
sandheden om Eriks selvmord, samt den tomhed, der præger hans liv. 
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Et eksempel på dette er, da Bo i afsnit 20 arver et gammelt skrivebord efter Erik. Bo 
siger i første omgang nej tak til bordet, da han mener, at det er for stort, og han ikke 
har plads til det. Men da han får at vide, at det er Eriks gamle bord, hvor Erik har 
tilbragt meget af sin tid, ombestemmer han sig med det samme. Man kan sige, at dette 
skrivebord symboliserer Erik og den tilstedeværelse, han har i Bos bevidsthed eller 
den uvished, Bo har om Eriks selvmord. Lige meget om man tolker skrivebordet som 
værende Erik eller uvisheden om selvmordet, så er skrivebordet meget stort. Man 
kunne have lade sig nøjes med et skrivebord i normal størrelse, men ved at bruge et 
stort monstrum, viser det, hvor meget Erik fylder i Bos liv, livet som er symboliseret 
ved Bos værelse. I skrivebordet bliver der gemt noget, ligesom der er gemt noget for 
Bo om Eriks selvmord. Søren finder det gemte i skrivebordet på samme måde som han 
finder det skjulte om Eriks død, og det bliver herved afsløret for Bo. Dette er samtidig 
et eksempel på, at intet i fortællingen er tilfældigt. Disse symboler og gemte budskaber 
er med til at underbygge fortællingen. Det sjove i denne henseende er, at Søren begge 
gange finder noget andet, end det han leder efter. Først vil han undersøge bordets 
værdi, og derefter vil han bare have Ida til at fortælle lidt om Erik. Når Søren har 
afsløret disse ting, så kan man sige, at Søren har opfyldt sin funktion i fortællingen. På 
Krønikens hjemmeside har Søren i persongalleriet også titlen ”nøgleperson”, hvilket 
passer godt på ovenstående. Et andet eksempel på at rekvisitter ikke er benyttet 
tilfældigt er bogen ”En Yogis Selvbiografi”, som Bo får af Sara i afsnit 20. Bogen er 
ikke bare en tilfældig bog, som Bo får som gave. Hvis man undersøger bogens indhold 
nærmere, kan man hurtigt se, at meget af dette kan sige noget om Eriks død. Faktisk 
giver nedenstående citat et hint om hvad, der var skyld i Eriks død – en sandhed som 
vi ved Bo først får at vide senere i samme afsnit.  
Ej heller er det en tilfældighed, at han får bogen af lige præcis Sara. Sara siger netop i 
samme scene at hendes venner siger, at hun kan se ind i folk. Dette siger hun efter, at 
hun har spurgt Bo om hans far begik selvmord, og han har svaret ”ja, hvor vidste du 
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dét fra?” I ”En Yogis Selvbiografi” kan man eksempelvis finde følgende passage: 
"Det kødelige legeme er gjort af Skaberens faste, objektiverede drømme. Dualiteterne 
er altid til stede på jorden: sygdom og sundhed, nød og lyst, tab og vinding. 
Mennesker møder begrænsning og modstand i det tredimensionelle stof. Når 
menneskets ønske om at leve undergraves af sygdom eller andre årsager, ankommer 
døden. [...] De uopfyldte ønskers magt er roden til al menneskets slaven.”48  
Eriks død er et produkt af hans fars modstand mod og begrænsning af Eriks ønsker. 
Først vil Kaj Holger ikke give Erik chancen for at producere fjernsyn, dernæst 
spænder han ben for Meyer-Nielsen, og til sidst forhindrer han Erik i at få en kontrakt 
med typehusfirmaet Skovgaard og Jessen. Antageligvis er modstanden mod Erik skyld 
i, at han diagnosticeres som maniodepressiv. Denne sygdom udvikler sig og eskalerer i 
takt med, at modstanden gentages. Dette gælder også for hans eskalerende 
alkoholforbrug. Erik taber alt hvad, han har. Meyer-Nielsen må dreje nøglen om, hans 
oliefyrsfirma går glip af kontrakten med typehusfirmaet, og han stifter mere og mere 
gæld. Erik drømmer om at realisere sine drømme og arbejder hårdt, for at dette skal 
ske. Derudover arbejder han hårdt for at vinde sin fars anerkendelse. Heller ikke dette 
ønske opfyldes. Alle disse faktorer passer perfekt på ovenstående citat og er skyld i, at 
Erik i sidste ende vælger at tage sit eget liv.  
 
Den i ovenstående afsnit brugte udgave af ”En Yogis Selvbiografi” er anden udgave 
udgivet i 1975. Bogen er altså ikke helt identisk med den bog, som Bo får foræret af 
Sara, da dette sker i 1969. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man kan stille 
spørgsmål ved bogens validitet. Forfatteren reviderede bogen i 1951, og siden hen er 
kun oversættelsen blevet revideret. Der er altså ikke foretaget revideringer i bogens 
udsagn. Vi kan altså med de ovenstående to eksempler se, at rekvisitterne i Krøniken 
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langt fra er valgt uden omtanke fra Thorsboe og hans dramaturgers side. Når disse to 
eksempler kan indeholde så mange dybere meninger, giver det os grund til at mene, at 
enormt mange andre rekvisitter og personer er repræsenteret med mere end fyld, pynt 
og karakterfunktioner for øje.  
 
Intet er tilfældigt, og det er heller ikke tilfældigt, at vi kan se tegn fra de græske 
tragedier i Krøniken. Vi ved, at de græske myter og tragedier stadig den dag i dag 
virker på modtageren, da deres opbygning af teaterstykker i dag bliver benyttet i 
utallige dramaturgiske fremstillinger. Derfor mener vi, at dette fremmer 
fascinationskraften. Der er én bestemt myte, der især fremstår tydeligt i Krøniken, med 
henblik på konflikten mellem Kaj Holger og Erik. Det er tragedien Aias. 
 
3.1.2 Aias og Krøniken 
Sofokles tragedie Aias handler om sønnen Aias, der ligesom sin far Telamon skal 
kæmpe mod Troja. Telamon har for år tilbage kæmpet mod Troja og vundet magten. 
Det samme vil sønnen Aias nu bevise, at han kan.  I krigerfærden mod Troja deltager 
også Aias’ fætter Achilleus. Da han bliver dræbt under felttoget, skal hans rustning 
overdrages til den, der har gjort sig mest fortjent til denne. Her er det valget mellem 
Aias og Odysseus. Det bliver Odysseus, der får den, og Aias bliver vanvittig af vrede. 
For at hævne sig og bevise sit værd, dræber han sine egne kvæg i den tro, at det var 
hans fjender, men desværre var dette blot en hallucination, og det var derfor grækernes 
eget kvæg, han slagtede. Han føler sig gjort til grin, og dette nederlag leder ham ud i 
selvmord. Efterladt sig har Aias en kone Tekmessa, en søn Eurysakes og en stedbror 
Teukros. Derudover har han en bedrøvet mor Eriboia og en stadig forventningsfuld far 
Telamon. Aias’ eftervirke kommer til at fylde voldsomt i tragedien, ligesom vi i 
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Krøniken ser Erik, der næsten fylder mere i fortællingen efter sin død49. Ligesom Erik 
i Krøniken føler Aias sig ikke tilstrækkelig, han kan ikke leve op til det, hans far 
engang har opnået. I stedet ødelægger han det for sig selv med modstand og angreb 
mod sine kære. Som Aias der i et øjebliks sindssyge og hallucination slår sit eget kvæg 
ihjel, så ødelægger Erik sit eget hjem og sit ægteskab til Ida, fordi han også igennem 
sin magtesløshed bliver vanvittig. Aias siger i tragedien ”[…]så stor en modgang har 
jeg mødt, ak jeg, hvis far kom hjem herfra, fra Idabjergets land, med stor berømmelse, 
fordi han gjorde sig fortjent til hærens største sejrspris for tapperhed. Men jeg, hans 
søn, der ankom til det samme sted ved Troja, jeg, hvis styrke var som hans, hvis arm 
har gjort en indsats, der kan måle sig med hans, jeg dør forhånet af den græske 
hær.”50 Her ses et tydeligt eksempel på hans utilstrækkelighed sammenlignet med sin 
fars, hvilket også gælder for Erik i Krøniken, da han ikke føler sig god nok. Han 
prøver ellers ihærdigt at leve op til Kaj Holgers forventninger ved at forbedre Bella og 
skabe ny udvikling, men det er aldrig godt nok.  
Som det ses i citatet, så kaldes Troja for Idabjergets land, vi antager derfor, at der var 
en dybere mening med, at Eriks kone hedder Ida i Krøniken. Hun er dét, han aldrig 
helt opnåede, og måske symboliserer hun den indre kamp, Erik kæmper. Ligesom 
Aias, føler Erik sig lille og hånet af alle omkring sig, da han ikke kan tage vare på sit 
eget liv. Aias siger ” Umuligt! Jeg må finde på en udvej, som beviser for min gamle 
far, at jeg, hans søn, i hvert fald ikke er en kryster af natur.”51 Igen vil Erik bevise, at 
han egner sig til at arbejde på Bella og en dag overtage selve fabrikken og gå i sin fars 
fodspor. Gang på gang bliver der lagt fælder ud for ham, og han fejler, hvilket leder 
ham ud i psykiske forstyrrelser, der til sidst resulterer i selvmordet. I tragedien råder 
Tekmessa Aias til at tænke sig om, det samme gælder for Krøniken, hvor Ida op til 
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flere gange prøver at tale Erik til fornuft og minde ham om hvad, han har at være glad 
for. Tekmessa siger: ”Nej, vis din far respekt, forlad ham ikke i en sorgfuld alderdom, 
og respekter din mor, der nu er højt til års og ofte beder til at du må komme hjem igen 
i god behold. Fat medynk med din søn! ak hvilken sorg du vil berede ham og mig, når 
du er død, og han berøves kærlig pleje og som faderløs skal underkastes værger, der 
er fjendtligt stemt.”52 I modsætning til Aias er der ingen i Krøniken, der er bevidst om, 
at Erik har planer om at tage livet af sig selv, men det er derimod hans psykiske 
forstyrrelser, som familien prøver at hjælpe ham igennem. Aias er også, på baggrund 
af utallige nederlag, ramt af psykiske lidelser; ”Aias er uhelbredeligt syg, ramt af 
galskab sendt af en gud […] den mand, som du engang sendte af sted som sejrherre i 
heftig kamp, han går nu ene omkring i dybe tanker, til sine venners store 
bekymring.”53 Tekmessa er meget bekymret for hvad, der vil ske, hvis Aias tager sit 
eget liv. I Krøniken oplever vi hvad, der sker, efter et menneske har taget sit eget liv, 
vi ser hvordan de efterladte reagerer og hvilke konsekvenser, det har. Eriks børn bliver 
faderløse og stiller sig undrende overfor, hvorfor deres far ikke ville dem. Ida 
bebrejder sig selv, at hun ikke tog sig endnu mere af Erik. Begge forældre er 
ulykkelige. Karin føler sig skyldig i, at have bedt Erik om at komme hjem fra USA og 
igen arbejde på Bella. Hun vidste hvor svært far og søn havde det, men hun havde et 
meget tæt forhold til Erik, sådan som Eriboia havde til Aias. Kaj Holger angrer sin 
medskyld, som han ikke troede ville gå så vidt.  
Både Aias og Erik er underlagt en forfærdelig skæbne, de har begge i form af overmod 
troet på, at de kunne sejre på samme måde som deres fædre. Dette overmod, der i 
græske tragedier kaldes hybris, viser sig at blive straffet, og derfor udsættes de to 
mænd for nemesis. De tager livet af sig selv, hvilket er skæbnebestemt. Én meget 
væsentligt ting, som de to fortællinger har til fælles er, at man tror, at henholdsvis Aias 
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og Erik er hovedpersoner og måske også helte, men de går begge bort midt inde i 
fortællingen. Derefter fremstår en af de andre karakterer tydeligere. I Aias præsenteres 
en ny hovedperson i stykket nemlig Teukros, halvbroderen til Aias. Han vil, at Aias 
skal begraves i en kiste, og derved har fortællingen fået en ny hovedkarakter, men det 
er stadig Aias og hans eftermæle, der er omdrejningspunktet for fortællingen. Det 
samme ser vi i Krøniken, Ida fremstår som en tydeligere hovedperson efter Eriks død 
og bevarer mindet om ham gennem resten af fortællingen. Da Teukros finder Aias 
død, siger han ”Så store sorger har du sået ved din død! For jeg, som ikke hjalp dig, 
da du var i nød, hvor kan jeg nu gå hen, til hvilke mennesker? Ja far vil sikkert tage 
mod mig med et mildt og venligt ansigt, når jeg kommer uden dig […] hidsig som han 
er, besværlig i sin alderdom og stridbar over ingen ting […]”54 Her høres tydeligt 
farens voldsomme karakter og Teukros der, på grund af sit svigt til sin bror, tager det 
som opgave at give ham en værdig begravelse. Ida føler også hun har svigtet Erik og 
er derfor meget berørt over, at det er Kaj Holger, der står bag, for hun har altid tvivlet 
på, at det var så slemt, som Erik fortalte hende. Hun sørger derfor for, at Eriks minde 
som et godt menneske og ikke en syg person bevares gennem hele fortællingen. 
Både Erik og Aias udviser en stor selvkontrol, der desværre i sidste ende skader dem 
selv. Som oftest betegnes helten i begyndelsen af Sofokles’ stykker som værende 
”[…]utålelig arrogant og urokkelig stædig i sin stræben efter at tjene sine egne 
hensigter.”55 Dette ses også tydeligt med Erik, der ikke er til at bremse, når han først 
han får en ide. I starten af Krøniken fremstår Erik hoverende og energisk. Dette er bare 
et skjold, der skjuler hans usikkerhed overfor sin far. Endnu et tegn ved heltene i 
Sofokles’ tragedier er, at de har valgt at leve værdigt eller dø med værdighed, og 
mangler evnen til at underkaste sig. Samtidig har de også dét til fælles, at de er blevet 
undertrykt på grund af de ydre omstændigheder. Her har vi et tydeligt billede af Erik 
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og hans situation i fortællingen. På den ene side har man ufattelig ondt af ham, da vi 
ved, at det er de ydre omstændigheder, der oftest er skyld i hans nederlag. Kaj Holger 
formår med sine utallige forbindelser at forhindre Erik i at opnå noget. På den anden 
side har vi også set Erik være meget voldsom, ubehagelig, usympatisk og 
hallucinerende. For eksempel, i afsnit 8, da han går amok i sit hjem og saver benene af 
sit nyindkøbte spisebord af frygt, for at det skal løbe væk. Herefter bliver han indlagt 
og derefter diagnosticeret maniodepressiv. Alt dette er udsprunget af, at han ville gøre 
sin far tilfreds. 
Der må derfor siges at være nogle meget markante ligheder mellem den græske 
tragedie Aias og tv-fortællingen Krøniken. Dette medfører også den store 
opmærksomhed omkring selve fortællingen. Den beskæftiger sig med temaer, der går 
igen, og strækker sig mere end 2500 år tilbage i tiden, dette leder os igen hen på 
fascinationskraften, og hvori denne består. 
 
3.1.2.1 Øvrige tegn i græske tragedier 
Fra Ødipus tragedien ser vi i Krøniken, at Erik også har et meget tæt knyttet forhold til 
sin mor Karin. I tragedien bliver Ødipus uvidende gift med sin mor og får børn med 
hende. Ødipus er gennem hele tragedien underlagt sin skæbne, da de ydre 
omstændigheder gør, at hans liv udvikler sig, som det gør; han ender med at slå sin 
egen far ihjel. I Krøniken kan man sige, det samme sker men bare med omvendt 
fortegn. Her er det Kaj Holger, der gennem sine høje forventninger psykisk nedbryder 
Erik, og dette fører ham ud i selvmord. Samtidig kan Erik ligesom Ødipus ikke undgå 
sin skæbne. Vi tror, at Thorsboe igennem sit arbejde med Krøniken er bevidst om, at 
han benytter en omvendt Ødipus historie samt elementer fra denne, da Ødipus 
tragedien nævnes i et af afsnittene. I afsnit 14 nævner Torsten Friis tragedien i 
forbindelse med tv-teatret, og vi ser kostumerede skuespillere i baggrunden. Dette 
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giver os en grund til at tro, at det er helt bevidst og gennemtænkt, da Thorsboe ved at 
dette element virker. Endvidere får vi i samme moment at vide, at stykket Ødipus får 
premiere om en uge, hvilket er meget bemærkelsesværdigt, da seerne netop en uge 
senere er vidne til Eriks selvmord. 
Krøniken har også nogle træk fra Sofokles’ tragedie om Ødipus’ datter Antigone. I 
Krøniken ser vi et stærkt bånd mellem Søs og Erik, her er der fokus på 
søskendekærlighed. Dette element går igen i Antigone og kommer til udtryk gennem 
ofring. I Krøniken er det ikke Søs, der kæmper for Erik men derimod hans kone Ida, 
der gennemløbende ses som Eriks skytsengel. Overhovedet i denne tragedie er Kreon, 
Antigones morbror, der med sin store magt formår at ødelægge andres tilværelse samt 
at lede både Antigone og hendes forlovede Haimon ud i selvmord. I Krøniken er det 
overhovedet Kaj Holger, der indirekte ødelægger Ida og Eriks forhold gennem sin 
behandling af Erik. Søs og Ida bliver også psykisk nedbrudt af Kaj Holger, gennem 
hans forventninger til dem begge. 
I tragedien Jason og Argonautertoget stilles Jason overfor en umulig opgave af sin 
farbror Pelias. Dette gør Pelias af frygt for at miste sin magt. Det samme sker med Kaj 
Holger, der stiller store og næsten umulige krav til Erik. Dette gør han for, at Erik skal 
kunne leve op til Kaj Holgers forventninger og ikke overtage for meget af Bella 
endnu. Samtidig hjælper Medea her i tragedien Jason gennem den umulige opgave, 
dette gør hun ved at bryde op med sin egen familie til fordel for Jason. Det samme ses 
med Ida, da hun bryder med sin egen familie i Ringkøbing for at kunne være på Bella 
og dermed sammen med Erik. Medea er tragedien om kvinden, der pga. jalousi dræber 
sine børn. Hun satser alt for at hævne sig, da hun ikke føler sig tilstrækkelig. I 
Krøniken ser vi Søs, der fornægter og svigter sit barn Margrethe og sender hende på 
børnehjem, da hun ikke vil kendes ved hende.56 
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3.1.3 Thorsboes dramaturgi 
Nu da vi har beskrevet en række dramaturgiske retningslinjer og værktøjer, finder vi 
det naturligt at se lidt nærmere på, hvad hovedforfatter Stig Thorsboe selv mener er 
vigtigt for at skabe en autentisk og medrivende fortælling som Krøniken. 
 
Meningen med at skabe tv-fortællingen Krøniken var for DR at lave noget á la 
Matador. Altså en fortælling om nogle personer pakket ind i en historisk ramme. For 
Thorsboe var det fra starten vigtigt, at fortællingen hele tiden indeholdt et psykologisk 
spor samt et historisk spor. Endvidere siger han, at det historiske kommer i anden 
række, og at det vigtige er fortællingen om personerne. Det var Hanna Lundblad, der 
inspirerede Thorsboe til at tage udgangspunkt i sin egen slægt og fortælle historien om 
denne. Thorsboe siger, at temaet eller kernen i Krøniken er Eriks selvmord. Det har 
været det vigtigste for de to forfattere at fortælle om, hvorledes et selvmord kan 
påvirke de efterladte igennem flere generationer. På denne måde er Erik altså en 
nøgleperson selv efter sin død i og med at han ”spøger” i resten af fortællingen og 
indvirker på de resterende personers tanker og handlinger. 
 
For Thorsboe handler det, at skrive en god historie, ikke om at følge en manual. Han 
er med andre ord afvisende overfor påstanden om, at Krøniken skulle være skåret 
skarpt over en formel eller lignende. Dog er han godt klar over, at visse tricks kan 
benyttes for at forøge en fortællings gennemslagskraft, eller fascinationskraft. Et at 
disse tricks er at inkorporere en række konflikter i historien. Krøniken er fyldt med 
disse konflikter, i virkeligheden er Krøniken ikke andet end konflikter, de forskellige 
personer imellem.  
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Thorsboe nævner ligeledes, at det er de første ti minutter af et afsnit, som er de 
vigtigste. Det er her, det bliver afgjort hvorvidt, seerne bliver hængende eller skifter 
kanal.57 ”De første ti minutter af hvert afsnit er de vigtigste. De skal skrues sådan 
sammen, at publikum bliver hængende[…]”58  
Det er generelt for alle afsnit, at de starter med en ”præsentation” af de forskellige 
nøglepersoner og locations. 
Dette giver en opsummering i starten af hvert afsnit, så man kan huske, hvem der er 
med i fortællingen, og hvor de er nået i deres liv. Ligeledes giver det nye seere en 
chance for at følge med. 
Ser man på afsnit 1, 5, 15 og 20 er det ens for disse, at de ni til ti første locations er 
forskellige. Først derefter skifter man mellem nye locations og nogle af de locations, 
man har været på før. Fælles for tre af de fire afsnit (afsnit 5, 15 og 20) er ydermere, at 
man når alle nøglepersonerne igennem i løbet af denne præsentation.  
Et eksempel er afsnit 15, hvor vi inden for de ti første locationskift når at komme 
igennem; Eriks lejlighed, Søs og Palles lejlighed, Børge og Karens lejlighed, Idas  
lejlighed samt Kaj Holger og Karins hus.  
Afsnit 1 er dog en smugle anderledes. De ti første locations er forskellige, men man 
når ikke at møde alle nøglepersonerne. I stedet følger man Ida lige fra hun ankommer 
til København, da hun søger arbejde, og til hun finder sig et sted at bo.  
Hvorfor man ikke når rundt til alle nøglepersonerne, inden for de første ti locations i 
dette afsnit, kan skyldes, at vi endnu ikke har et forhold til personerne i fortællingen 
og derfor møder dem stille og roligt i takt med, at Ida møder dem. Dette understreger 
også vores påstand om, at Ida er hovedkarakteren. Man får dog i dette afsnit en meget 
grundig præsentation af Ida. Vi ser, hvordan hun reagerer, da hun får fortalt, at hun 
ikke kan komme til at gå på studenterkursus dette år, vi ser hende snakke med sine 
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forældre, altså får et indblik i hvor og hvordan hun er vokset op, og samtidig ser vi, 
hvordan hun klare sig i den fremmede by helt alene.59  
 
Et andet virkemiddel, Thorsboe sværger til, er at sætte sine nøglepersoner under pres. 
Dette sker hele tiden og faktisk for samtlige personer i fortællingen. Presset som 
personerne i fortællingen underlægges skal afføde en række spørgsmål hos seeren. 
Hvad skal Erik nu gøre? Hvad betyder dette eller hint for Ida? Dette er en meget vigtig 
faktor i forsøget på at skabe et medrivende værk, og ikke mindst et værk som mange 
mennesker ønsker at følge med i. Hvis der ikke opstår spørgsmål hos seeren som 
denne er ivrig efter at få svar på, så falder folk simpelthen fra. Disse spørgsmål skal 
ligeledes, så ofte som muligt, være af livsvigtig karakter, det er ikke interessant at 
stille banale eller let besvarede spørgsmål. ”Det er også vigtigt at stille flere 
spørgsmål, end man giver svar, for på den måde bliver publikum nødt til at se mere. 
[…]Man må aldrig forlade en scene uden at have stillet spørgsmål. Og disse 
spørgsmål skal være interessante nok til, at seerne gider blive hængende.” 60 
Hvis man kigger på afsnit 15, følger man de første fem minutter udelukkende Erik. 
Han skal til kontraktforhandling hos typehusfirmaet Jessen & Skovgård, og hvis han 
ikke får den kontrakt, mister han eneretten til at forhandle de svenske oliefyr i 
Danmark. Der er altså et pres på ham. Hvis han ikke klarer kontraktforhandlingen, 
risikerer han at miste alt det, han har arbejdet for det forløbende år.  
Derefter følger man Palle og Søs, der åbenlyst har problemer i deres forhold. Man 
fornemmer, at Palle stadigvæk ikke stoler på Søs. Nu overvejer hun at søge jobbet som 
teknisk producer. Får hun dette job, kommer det til at betyde, at hun skal være mere 
væk fra hjemmet. Seerne er nu nødt til at følge med, hvis de vil vide, hvordan dette 
ender.  
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Endvidere er det ifølge Thorsboe vigtigt, at hvert afsnit indeholder en form for klimaks 
eller kulmination. Dette kan komme til udtryk ved for eksempel en konflikt mellem to 
nøglepersoner, ved en kraftig peripeti eller ved at opstille et spørgsmål? som det for 
seeren er presserende at få et svar på. Under alle omstændigheder er det altså vigtigt at 
skabe et højdepunkt eller ”peak” i hvert eneste afsnit af Krøniken. 
 
3.1.4 Kameraføring 
En væsentlig ting i Krøniken er den måde, fortællingen er filmet på. I bogen ”Fra 
Riget til Bella” står der: ”Intet billede er tilfældigt, og brugen af de visuelle 
virkemidler er velovervejet.”61 Vi vil derfor i dette afsnit fortælle om nogle af de 
filmtekniske virkemidler, der er brugt i Krøniken. 
Total, halvtotal og close-ups bliver altså brugt velovervejet igennem hele fortællingen.  
Hvis vi kigger på afsnit 1, kan vi se, at første gang vi møder nøglepersonerne i 
fortællingen, er der et close-up på dem, hvilket bevirker, at man bliver præsenteret for 
dem. Første gang vi ser Ida, er det for eksempel i et close-up. Det samme gælder for 
Palle og Søs. Dette sker med mange af de andre nøglepersoner men dog ikke med 
Erik.  
Første gang vi ser Erik, er det oppe fra Kaj Holders kontor. Vi ser Erik ankomme til 
Bella, efter han har været på studietur til Amerika. Han ses gennem persiennerne, der 
er trukket ned foran vinduet på Kaj Holgers kontor. Persiennerne kunne meget vel 
symbolisere tremmer, hvilket giver os en fornemmelse af, at kontoret er et bur, Erik 
kommer hjem til. Man kan altså tolke dette, som værende fuglen Erik, der vender hjem 
til sit bur. Det symboliserer også en form for afstand mellem far og søn. Samtidig med 
at dette er en præsentation af personer, får vi altså også en visuel historie. 
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Close-ups har også andre væsentlige funktioner. De bliver brugt, når der er følelser 
mellem personerne i scenerne, herved kommer vi helt tæt på personerne både visuelt 
og følelsesmæssigt. Et eksempel på dette er i afsnit 15, da Palle informerer Ida om 
Eriks selvmord, her ses begge personer i close-up. 
 
Total billederne bliver gerne brugt til at definere rummet. Første gang vi for eksempel 
ser Bella, den lejlighed Ida kommer til at bo i og familien Nielsens hus, er det i total. 
”Derudover er der nogle store totaler flere steder i hvert afsnit, så seerne får et glimt 
af bymiljøer og interiører.”62 Dette skaber en troværdig atmosfære.  
 
To andre vigtige kameravinkler er frøperspektiv og fugleperspektiv. Disse to vinkler 
bliver oftest brugt til at vise hvem, der har overtaget eller rettere sagt magten. Et 
eksempel er i afsnit 15, hvor Søs, hr. Friis og frk. Pontoppidan sidder i DRs kantine og 
spiser frokost. Søs og Fru. Pontoppidan snakker med hr. Friis om at søge stillingen 
som teknisk producer. I slutningen af samtalen rejser hr. Friis sig op og udtaler, at det 
er ham, der er formand for ansættelsesudvalget. Han bliver her filmet i frøperspektiv 
og Søs og frk. Pontoppidan i fugleperspektiv. Dette gør, at hr. Friis kommer til at 
fremstå større, samt Søs og frk. Pontoppidan kommer til at virke mindre. Dette 
understeger den magt hr. Friis har i netop denne situation.   
 
Krønikens filmfotograf Jørgen Johansson har også sat sit eget særpræg på fortællingen 
ved at indføre topskud og tow-shots. Topskud er når dele af en scene og rummet filmes 
oppefra dog ikke at forveksle med fugleperspektiv. 
Han udtaler: ”Jeg syntes jo topskuddene er flotte – og det er en måde at udfordre tv-
sproget på, […]”63 Thorsboe var dog ikke så vild med disse topskud og ville hellere 
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have tætte nærbilleder, om dette skrives, at ”Resultatet af denne æstetiske diskussion i 
Krøniken blev, at topskuddene blev reduceret til indgangen eller udgangen af en 
scene.”
64
 Et eksempel på et topskud er første gang, Ida er inde på Kaj Holgers kontor 
for at søge arbejde.  
Begrebet tow-shots er ifølge Jørgen Johansson ”[…] en iscenesættelse, hvor begge de 
talende er med i samme billede, og hele scenen optages i én indstilling. Dette giver 
den effekt, at alle reaktioner kommer med, fordi de talende hele tiden er i billedet.”65 
Dette ses for eksempel, da Søs i afsnit 6 er gravid og er i sine forældres sommerhus, 
Palle kommer op til hende for at fri, og de sidder på en bænk og snakker. Tow-shots 
har ifølge Jørgen Johansson den effekt, at det ”[…] sætter tempoet lidt ned og 
understreger samtalen.”66 Det væsentlige indenfor tow-shots er, at scenerne får en vis 
autenticitet, ”[…] fordi der ikke manipuleres med scenen i klippebordet […]”67.  
 
Som beskrevet ovenfor har de forskellige former for kameraføring i Krøniken en 
væsentlig betydning for, hvordan scenernes opfattes og hvilke følelser, de frembringer. 
I det følgende afsnit vil vi komme nærmere ind på hvilke følelser, der frembringes og 
hvornår. 
 
3.1.5 Følelsesbarometer 
Fascinationskraften er til stede, når vi rent følelsesmæssigt lever os ind i Krøniken, for 
eksempel når vi får en klump i halsen, eller når vi ler højt. Hvis man sidder med en 
tåre på kinden eller knytter næverne i arrigskab, så er man fascineret af filmen. Disse 
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følelses op - og nedture kigger vi nærmere på i dette afsnit. Vi ved, at Krøniken er set 
af 2,5 millioner danskere, og derfor vil vi finde ud af på hvilke tidspunkter, en seer 
rent følelsesmæssig lever sig ind i tv-fortællingen. Vi har lavet fire følelsesbarometre 
specifikt over afsnittene 1, 5, 10 og 15, der fungerer som et skema over, hvilke følelser 
de forskellige scener frembringer.68 
Vi har givet følelserne en værdi for at finde ud af om, der er et mønster i de forskellige 
følelser, vi oplever og for at se om, der sker en udvikling, som tv-fortællingen skrider 
frem. 
Følelserne er delt ind i positive og negative følelser. De positive følelser, ser vi, som 
dem vi får, når vi føler glæde (værdi 3) eller i mere ekstrem form, når vi synes, at 
noget er sjovt (værdi 6). Hvis vi ikke føler noget, har vi kaldt det en neutral følelse 
(værdi 0). De negative følelser er negative i den forstand, at vi som seere kan blive 
kede af det (værdi -3), eller gale (værdi-6), hvis det henholdsvist går en af personerne 
dårligt, eller hvis der er noget, der er uretfærdigt. Som Charles Dickens har udtalt: 
"Make them laugh, make them cry, make them wait!"69 “Som seer skal vi hele tiden 
holdes i gang”70, og det vil vi nu bevise, at Krøniken er stormester i.
 
3.1.5.1 De positive følelser i første afsnit 
Professor Peter Harms Larsen71, som er nævnt før i opgaven, udtaler at; ”Hver scene 
skulle have et klart vendepunkt fra plus til minus eller omvendt. Hver scene skulle 
drives videre i en ny retning, så seerne konstant tænkte: Hvad sker der nu?72 Første 
afsnit handler en hel del om Ida, der går fra plus til minus. Hun starter på plus ved 
hurtigt at finde et sted at bo i København og få arbejde som sekretær på 
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Radiofabrikken Bella, så hun kan få råd til sit studenterkursus, men ender på minus 
ved at miste sit job og derved bringe sit studenterkursus i fare. Ida sættes under pres, 
og derfor bliver seerne hængende. Hvad vil der ske med Ida? Det skal, som tidligere 
nævnt, være livsvigtige spørgsmål, som seerne skal sidde med og vente spændt på at få 
besvaret, ”[...] for ellers føler seerne ikke med hende, og så gider de ikke se mere, 
siger Stig Thorsboe.”73 
 
I første afsnit er der utroligt mange positive følelser, som nok skal ses i lyset af, at det 
netop er det første afsnit. Folk skal blive positivt overrasket og føle sig overvejende 
glade første gang, de ser Krøniken, og derfor er der indlagt mange ”jokes”, som skal få 
folk til at grine. De skal få lyst til at tænde for fjernsynet igen næste søndag. Alle 
hovedpersonerne bliver for første gang præsenteret i scener hvor, der er puttet ”jokes” 
ind. Selv første gang vi møder Kaj Holger på Bella og Kaj Holger derhjemme med 
Karin, er det utroligt positive og morsomme scener. Specielt er Kaj Holgers sekretær 
frk. Toft og opmærksomheden omkring Eriks importerede fjernsyn, med til at gøre 
disse scener sjove. I de senere afsnit ændrer det sig til, at hver gang man ser Kaj 
Holger, så føler man lede og uretfærdighed. Første gang vi kommer helt ned på -6 og 
føler uretfærdighed er, da Kaj Holger som straf for, at Erik brugte 3000 kr. på et 
fjernsyn, der sprang i luften, vil sende Erik til Jylland. Lige efter denne scene ryger vi 
helt op i den positive ende af skalaen, da Karen og Ida snakker om hendes 
studenterkursus, som feministen Karen bakker op om.74 Seeren får generelt ikke lang 
tid til at sidde med en negativ følelse, før der er sceneskrift til noget hyggeligt eller 
sjovt. Det er med fuldt overlæg, at vi ryger fra den ene yderliggående følelse til den 
anden, da det ikke er meningen, at man skal blive irriteret over, at det hele går galt, og 
derfor miste lysten til at se tv-fortællingen. 
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En ellers alvorlig situation, som sagtens kunne få folk op af stolene, hvis den var 
blevet fremstillet anderledes, bliver i Krønikens første afsnit fremstillet lidt komisk. 
Der er tale om, at Søs i slutningen af afsnit 1 bliver overfaldet og voldtaget af sin eks 
forlovede, hvis ikke det var for den sympatiske Palle, der lige kommer forbi. Han 
prøver at forhindre situationen, men bliver straks slået i gulvet. Han ligger næsten 
bevidstløs, hvorefter Søs siger: ”Jeg ringer efter en ambulance”. Palle: ”Men jeg har 
det fint”. Søs: ”Det tror jeg ikke De har”. Dette er lidt komisk, da det jo egentlig er 
Søs, der er blevet forulempet og har brug for hjælp. 
”Hver eneste scene har et lille vendepunkt, og i hvert afsnit er der i hvert fald to 
vendepunkter for hver af hovedpersonerne.”75  I dette afsnit er det Ida, der mister sit 
job og Søs, der mister sin forlovede. Seerne sidder også tilbage med mange spørgsmål, 
som de ønsker at få besvaret næste gang; for eksempel har Erik også mistet Ida? 
 
3.1.5.2 Anden brug af følelser 
Peter Harms Larsen udtaler, at tv-fortællingen bevidst arbejder med følgende 
plotlinjer: ”Hvis noget starter negativt, så gør vi det positivt - og omvendt. Den plus-
minus effekt er konsekvent”76. Et eksempel på det, finder vi i andet afsnit, hvor Ida 
bliver glad for den uventede anbefaling fra Bella, stemningen er positiv lige indtil 
næste afsnit, hvor hun finder ud af, at Erik har forfalsket anbefalingen. 
Følelserne er også med til at forbinde scenerne. Som eks. ser vi i afsnit 17, at Ida har 
skældt Henrik og Bo ud, hvorefter kameraet ryger direkte over på Palle og Søs, der 
sidder i bilen, og hvor der er en trykket stemning. Man fornemmer, som seer, hurtigt 
situationen eller stemningen, fordi man i den foregående scene har siddet med den 
samme følelse. 
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En anden situation, som måske bliver oplevet mere ubevidst af seerne, er via 
følelserne med til at fortælle en stemning mellem personerne eller måske snarere en 
udvikling. Der er tale om den sjove situation, hvor Erik smider Ida i vaskebaljen. Ida 
er meget alvorlig og bliver derfor kun endnu mere sur og kan slet ikke se det 
morsomme i det. Situationen viser, hvor forskellige de to personer er. Erik er spontan 
og ivrig, og Ida er fornuftig og tænksom. I afsnit 13 ser vi en scene med de samme 
følelser fremført ud fra en lignende situation. I scenen før har Erik og Lisbeth lige 
været uenige, fordi Lisbeth ville hænge en reklameplakat fra Eriks tidligere firma op. 
Derefter går Lisbeth i bad, og da Erik kommer derud, hiver hun ham ned i badekaret. 
Det er en gentagelse af det, som Erik gjorde med Ida. Der er nu byttet roller, så Erik er 
den, der ikke synes, det er sjovt, og Lisbeth er den barnlige og spontane. 
Anders W. Bertelsen siger, at aktionen i Krøniken ligger i de følelser, der rør sig 
mellem personerne: ”I krøniken er der tid til at se, hvad der sker i personerne, og det 
er seriens styrke. Scenerne mellem Kaj Holger og Erik rummer ikke bare det, de siger 
til hinanden, men også en pause, en reaktion, og et menneske der bare står og siger 
ingenting, men hvor man som seer kan se, at nu krakelerer det hele."77 En pointe vi 
kun lige vil nævne kort er, at musikken selvfølgelig også er med til at underbygge 
følelserne. Dette ses eksempelvis i afsnit 15, hvor Erik sidder på en bar, alt imens, der 
spilles ”Gem et lille smil til det bliver gråvejr” i baggrunden. Også når følelsesberørte 
emner bliver berørt, indikeres det med baggrundsmusik. 
 
3.1.5.3 Afsnit 5, 15 og 20 
Følelsessvingningerne i afsnit 5 minder utrolig meget om det første afsnit trods det, at 
der ikke er så mange sceneskift. Igen ses der negative følelser efterfulgt af positive 
følelser. Afsnit 5 ender nogenlunde sørgeligt med Palle, der er taget hen til Søs for at 
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aflevere et brev, hvori han erklære sin kærlighed til hende, men i stedet opdager han 
Søs have sex med Viggo Valentin på bagsædet af en bil. Derefter tager han til 
Bornholm og aftjener sin værnepligt. Alligevel formår Thorsboe lige at føre nogle 
fantastiske replikker ind, som går mellem Karen og Børge: ”Er du nu blevet forkølet? 
Det kommer der af, at gå alt for meget rundt i Den kolde krig”. Karen serverer russisk 
rødbedesuppe til den ”stakkels” Børge, der er blevet hemmeligt forelsket i Karen. Den 
sidste scene er med Erik og Ida, der slet ikke forstår hinanden og har forskellige 
opfattelser af, hvordan et familieliv skal køre.78 
Afsnit 15 er et forholdsvist sørgeligt afsnit, der selvfølgelig bærer præg af Eriks 
selvmord og optakten hertil. Der er en sjov episode lige i starten, som bevirker at 
seerne lige kommer godt ind i afsnittet. Afsnittet har ellers kun én anden sjov episode, 
som er den førnævnte fem-minutters-entré lige før point of no return.79 
I afsnit 20 ser vi til gengæld positive følelser i over halvdelen af afsnittet.80 Vi går først 
rigtig ned til sidst, da Søs og Palle forlader hinanden men slutter alligevel af lykkeligt 
af med, at Sarah og Bo kører til Indien sammen – lige forbi Robert, som ellers står og 
blaffer.  
 
3.1.5.4 Krøniken bliver sendt i tre omgange 
Krøniken bliver i første omgang sendt i 10 afsnit, der kører over perioden fra d. 4. jan. 
2004 til d. 7. marts 2004. Seerne bliver altså præsenteret for Krøniken i de mørke 
vinterdage, hvor man helst vil være inden døre og slappe af foran fjernsynes. Første 
afsnit foregår bl.a. i julen, som seerne har frisk i erindringen. Det er ikke tilfældigt, at 
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Krøniken bliver sendt søndag aften i den bedste sendetid, for søndag er en aften, hvor 
alle har fri og vil slappe af, før de skal på arbejde næste morgen. 
Med en pause på mere end et halvt år, starter Krøniken igen op d. 9. jan 2005 til 13. 
feb. 2005 med afsnittene fra 11 til 15. Krøniken startede op igen ved nytår med 
afsnittene 16-20. Igen bliver det sendt i vinterdagene, da folk altid er mere 
beskæftigede i sommerperioden. De sidst sendte afsnit 16-20 kom i perioden d. 1. jan. 
2006 til 15. feb. 2006. Det var her et smart træk at starte op den første januar, da folk 
er samlet i familiens skød – som regel foran fjernsynet, da man skal slappe af efter 
nyrårsaften. 
Seerne er blevet lovet yderlig to afsnit, der vil komme i december 2006. Igen er det 
bevidst lagt i juledagene, så man ved at folk har tid til at se fjernsyn. Det var planen, at 
de var de to sidste afsnit men efter, at Brian Mikkelsen er kommet med et forslag om 
at give DR 400 millioner til bl.a. flere afsnit af Krøniken, er intet sikkert. 
Det har været vigtigt for DR, a la Krøniken blev populær, ikke fordi de som en 
kommerciel tv station vil tjene flere penge på reklamer, men fordi de får flere penge 
fra staten, da DR er en public service station. 
 
Vi vil nu se på hvilke følelser seerne sidder tilbage med, når de tre episoder af 
Krøniken stopper, da dette ikke har været en tilfældighed fra Thorsboes side. I afsnit 
10 slutter scenen af med, at Kaj Holger er taget til lufthavnen for at udtrykke sin 
taknemmelighed overfor Erik, der har styret Bella, imens han har været syg. Inden 
Erik starter på sin tur i USA, beder Kaj Holger ham overveje at komme tilbage til 
Bella. Det er en åben slutning, der giver seerne et håb om, at Kaj Holger endelig har 
indset Eriks talent. Seerne fik lov at vente spændt på at få besvaret spørgsmålet til den 
nye sæson startede igen. 
Afsnit 15 slutter med, at Erik dør, hvilket kom som en overraskelse for mange: 
hvordan skulle tv-fortællingen gå videre uden ham?  
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Også i afsnit 20 slutter vi med en masse spørgsmål, der mangler at blive besvaret: 
Kommer Bo tilbage fra Indien med Sara? Finder Karin ud af hvad, Kaj Holger har 
gjort imod Erik? Vil han gøre det samme mod Henrik? Og nok det vigtigste af alle 
spørgsmål: Får Ida og Palle hinanden, nu når Palle har forladt Søs, samtidig med, at 
Ida er flyttet ind hos Søren? 
 
3.2 Krøniken og den moderne roman 
Inden for litteraturhistorien har den naturalistiske form og den realistiske udtryksform 
haft indvirkning på den virkelighed, vi lever i, i dag. I tv-fortællingen Krøniken ser vi, 
hvordan perioderne spiller en væsentlig rolle, ligesom de har gjort det i en række 
litteratur, film og serier siden. Vi ser, at Thorsboe har benyttet sig af flere 
naturalistiske og realistiske forfatteres idéer, og dem har vi også valgt at fremhæve i 
det følgende. 
 
3.2.1 Naturalismen i Krøniken 
Vi har valgt at redegøre for den litteraturhistoriske periode; naturalismen. Det har vi 
gjort fordi vi mener, der er mange karakteristika fra naturalismen, som går igen i 
Krøniken. Vi mener, at Stig Thorsboe har hentet noget af sin inspiration herfra. Derfor 
vil vi starte med en kort introduktion om naturalismen som ideologi og derefter 
hvordan, det kommer til udtryk i litteraturen og i Krøniken. 
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3.2.1.1 Den naturalistiske ideologi 
Naturalismen udsprang som litterær retning i Frankrig med den franske filosof og 
litteraturhistoriker Hippolyte Taine (1829-93) og den franske forfatter Emilie Zola 
(1840-1902), der begyndte at kalde sig naturalister.81 
Der blev sat fokus på de naturvidenskabelige tænkemåder ud fra de filosofiske og 
videnskabelige teorier, der blev fremsat mellem år 1830 og 1860. Teorierne gik ud på, 
at afvise den kristne, metafysiske82 tankegang, og derfor var naturalismen en idé, der 
gjorde op med den romantiske gudsopfattelse. Hypotesen om at mennesket er et 
biologisk væsen, der er bestemt af arv og miljø, kom i forlængelse af Darwins 
forskningsresultater, der med hovedværket ”Arternes oprindelse” (1859) 
konkluderede: at mennesket nedstammer fra aberne.83 I Tyskland hævdede filosoffen 
Ludwig Feuerbach, ”[…] at de religiøse forestillinger og principper er 
menneskeskabte begreber, der er udtryk for menneskets ønsker.”84 
 
Samtidens familie- og kønsrollemønster begyndte også at aftegne sig i naturalismen.85 
Den britiske filosof John Stuart Mill var fortaler for kvindernes politiske ligeret; han 
opstillede de såkaldte kvindefrihedsteser, som bl.a. talte for kvinders stemmeret, og 
dem prøvede han, at omsætte til politisk handling. Han skrev værket ”Kvindernes 
underkuelse” (1869)86, der blev oversat til dansk af Georg Brandes. Spørgsmålet om 
kvindefrigørelsen er stadig relevant den dag i dag, og det er måske derfor Thorsboe 
vælger at tage kvindefrigørelsen med i tv-fortællingen. Debatten startede 1870’erne, 
men alligevel skal vi se Ida og Søs, der vil noget andet med livet end kvinderne fra 
deres forældres generation. 
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På baggrund af disse synspunkter opstod den naturalistiske idé og realistiske form i 
litteraturen som en retning i midten af det 19. århundrede. I Danmark kaldte Brandes 
denne periode, der viste sig i litteraturen omkring 1870, for det moderne gennembrud, 
og hermed blev han forgangsmand. ”Betegnelsen er ikke forældet og gælder ikke blot 
for litteraturen, men på alle livsområder. For det er fra dette tidspunkt. Den 
virkelighed vi stadig lever i daterer sig”.87 Brandes æstetik og samfundstænkning 
udspringer af den tyske filosof Friedrich Hegels historiefilosofi, som er en opfattelse 
af historien ”som en vældig udviklingsproces, der stræber mod stadig større frihed 
såvel i samfundet som for den enkelte”.88 Hegels metode, dialektikken, er blevet et af 
de vigtigste begreber indenfor moderne filosofi og samfundsanalyse. 
J. P. Jacobsen, Herman Bang, Pontoppidan, Amalie Skram, August Strindberg og 
Henrik Ibsen m.fl. kan nævnes som de vigtigste skandinaviske forfattere indenfor den 
nye skrivemåde. Dramatikeren Henrik Ibsen bliver også nævnt i Krønikens afsnit 3, 
hvor Søs søger rollen som Nora i ”Et dukkehjem” og Viggo Valentines kone bliver 
tilbudt rollen som Fru Linde.89 
Teateret udviklede sig med krav om en mere realistisk form, fremført med et naturligt 
udtryk hos skuespillerne. Der kom hverdagsagtige replikker og den usynlige fjerde 
væg mellem publikum og skuespillerne forhindrede al henvendelse til publikum. Det 
udviklede sig i Skandinavien og udover hele Europa med Strindbergs og Ibsens teater, 
der blev kaldt det naturalistisk teater, og som dominerede næsten totalt frem til år 
1930.90  
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3.2.1.2 Den naturalistiske romans hovedperson 
Den naturalistiske roman betegnes udviklings- eller sammenbrudsroman og er dermed 
et opgør med romantikkens dannelsesroman. Mennesket er enten determineret eller et 
produkt af arv og miljø, hvor det i dannelsesromanen var bestemt af et dannelsesideal. 
Hovedpersonen prøver at skabe orden og sammenhæng i livet, men dette mislykkes.91 
Erik er som hovedpersonen i udviklingsromanen. Han har store forventninger til 
fremtiden og dennes udvikling, ligesom det gør sig gældende for individet i 
udviklingsroman. I Krøniken er der en forskel på verdens indretning, og de 
forestillinger Erik møder virkeligheden med. I stedet for at danne eller harmonisere 
sine forventninger med virkeligheden, nedbrydes hans forventninger om, at han kan 
gennemføre noget.92 Erik lider det store nederlag, da han ikke får gennemført sin 
vision om at lave fjernsyn. Han bliver til dels forhindret af sin far og dels af 
politikerne, der ikke vil åbne op for fjernsynsproduktion i Danmark. Erik føler sig ikke 
hjemme nogen steder, men føler sig fremmed i verdenen. Han skulle nok være blevet i 
USA, hvor han befandt sig i en anden verden, der var længere fremme i udviklingen 
end i Danmark. I Danmark er han forud for sin tid, og det er umuligt for ham at 
gennemføre noget. Han føler sig skuffet, rodløs og overflødig, når han ikke har noget, 
han kan tage sig til. Det ser vi i afsnit 14, hvor han finder ud af, at hans far var skyld i, 
at hans firma ”Meyer og Nielsen” gik ned med flaget. Han siger op på Bella, og har 
derfor ikke noget at lave; han føler sig rodløs og begynder at drikke, samtidig med 
dette forsøger han sig i oliebranchen. Da det heller ikke lykkes ham at få en aftale i 
hus med typehusfirmaet ”Skovgård og Jessen”, kan han ikke klare mere og begår 
selvmord. Dette fremmedheds- og outsidermotiv er karakteristisk for skildringen af de 
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unge mænd i udviklingsromanen.93 Men det er ikke kun Erik, der løber ind i 
konflikter, hvilket vi i det følgende vil komme nærmere ind på. 
 
3.2.1.3 Naturalistiske træk ved Krønikens personer 
Fortællingen skildrer de fire personer Erik, Søs, Palle og Ida og deres udvikling fra 
teenageårene og til deres voksenliv med vægten lagt på nogle enkelte skelsættende og 
dramatiske begivenheder.94 De har alle fremtidsdrømme om sig selv og verdenen og 
løber alle ind i konflikter og modstand undervejs.95 Alle løber de ind i de klassiske 
modsætninger, som generationsproblemer, hvilket vil blive behandlet i 
historieafsnittet. Ida har, som Erik og individet i udviklingsromanen, store 
forventninger til fremtiden og dets udvikling. Hun vil noget mere med sit liv end at gå 
på husholdningsskole; hun vil lære at klare sig selv, men kærligheden til Erik kommer 
i vejen. Hun søger, som de kvindelige personer i udviklingsromanen, at realisere det 
umulige kærlighedsforhold til Erik. Ida bliver fyret to gange pga. ham, dels på 
fjernsynsfabrikken Bella samt på en restaurant, hvor hun arbejder i køkkenet.  
Men Ida bliver mod sin vilje gravid to gange, hvilket sætter en kæp i hjulet for hendes 
uddannelse. Bogstaveligt talt går hendes vand, lige da hun skal op til eksamen. 
Økonomisk kan hendes familie ikke hænge sammen, da Erik konstant skylder penge 
væk. Børnepasningen bliver altså en bremse for hendes kulturelle udvikling og hindrer 
hende i at opnå den personlige og intellektuelle frihed, som John Stuart Mill, Brandes 
og senere kvindeforkæmpere advokerer for. 
 
Det er karakteristisk for kvinderne i udviklingsromanen, at de bliver udnyttet seksuelt 
og økonomisk. Søs bliver udnyttet seksuelt, da hun i det første afsnit bliver overfaldet 
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og næsten voldtaget af sin eks forlovede. Senere går det også galt, da hun bliver 
uønsket gravid med skuespilleren hr. Valentin. Hun får datteren Margrethe, som hun 
er bitter på, og som er et fejltrin, der nager hende resten af livet. Søs bliver 
producerassistent på fjernsynsteatret og møder dér en fristelse i hr. Friis, hendes chef, 
med hvem hun indleder en kort kærlighedsaffære. Dette er konflikt nok til, at hun ikke 
kan få det familieliv med Palle, som hun ellers for første gang ønsker. Den lille familie 
går derfor i opløsning. 
Palle løber ligesom Søs også ind i problemer. Han går, med Jens Otto Krag som 
forbillede, ind i socialdemokratisk politik med stor iver. Her møder han som ung 
politiker skuffelser og modstand på sin vej. Hans arbejde for at forbedre 
arbejderklassens kår udmunder i, at han til sidst ikke er en del af denne klasse. Dette 
giver ham et ambivalent forhold. Med kærligheden er det heller ikke helt let, fordi han 
har sin generthed at kæmpe imod.96 
Det der bl.a. gør fortællingen så spændende er, at man som seer kan følge med i de 
forskellige visioner, som de fire hovedpersoner har. Det er spændende at se om, deres 
projekter lykkedes for dem hver især97, og derfor bliver konflikterne et af de vigtigste 
virkemidler.98 
De forskellige personer og familier bliver skildret grundigt i skikkelsen af hvilket 
miljø, de kommer fra. De har trods deres sociale lag alle problemer, der ligner 
hinanden; Konflikter i familien – generationerne imellem, med kærligheden og med 
ambitionerne. Ligesom Agger skriver om miniserien ”Alle elsker Debbie”, drejer det 
sig også i Krøniken om ”[…] realismens og naturalismens yndlingstemaer; bristede 
illusioner, konfrontationen mellem livsløgn og virkelighed.”99 Som Søs siger til Palle i 
afsnit 20, da han fortæller, at han godt vidste, at Kaj Holger har bidraget til Eriks 
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beslutning om at begå selvmord: ”Vores evne til at leve på løgn og fortielser har altid 
været veludviklet”. Dette citat bliver sagt med en slet skjult henvisning til Henrik 
Ibsens gennembruds dramaturgi.  
I den naturalistiske roman træder sandheden gradvist, næsten i kronologisk orden, frem 
for læseren. I Krøniken løftes sløret også lidt efter lidt, eksempelvis når vi hen ad vejen 
erfarer, at Kaj Holger er skyld i, at fjernsynsfabrikken ”Meyer-Nielsen” går ned med 
flaget. Forhistorien skal altså indgå og er forklaringsrummet for det, der sker på 
nutidsplan. I Krøniken bruges der en tilbageholdelsesteknik: ”Vigtig information 
gemmes, så den senere kunne afsløres som en overraskelse.”100 Det er samtidig 
bemærkelsesværdigt at se hvordan, den dygtige mand Meyer er karikeret som Einstein, 
der som bekendt var en klog mand med pjusket hvidt hår og briller. Naturalismen er en 
idé, realismen er en form eller skrivemåde. Det er udviklingsromanens opgave at skildre 
verden så virkelighedsnært som muligt. Krøniken bliver med sine grundige analyser af 
menneskernes sociale og psykiske forudsætninger, skildret meget virkelighedsnært - 
faktisk så virkelighedsnært, at Eriks død bliver forsidestof på formiddagsavisen BT, 
som før skrevet.   
 
3.2.1.4 Pontoppidan og Thorsboe 
En af de fremtrædende naturalister er, som før nævnt, Henrik Pontoppidan, som kan 
ses som Thorsboes diametrale modsætning. Pontoppidan gav aldrig nogen interviews 
om sine værker, hvorimod Thorsboe gerne vil fortælle om sine ideer bag sine værker. 
Thorsboe lægger litterært en distance til Pontoppidan, fordi han ikke vil beskyldes for 
at ligne ham for meget. Det kan tænkes, at han både gør grin med og distancerer sig 
fra Pontoppidan ved i Krøniken at gøre fru Pontoppidan til en gnavpot. Alligevel har 
Thorsboe hentet noget af sin inspiration fra Pontoppidan. Om Pontoppidans værker 
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siges følgende: ”Der er ikke her tale om et dialektisk spil, da syntesen101 mangler. 
Pontoppidan giver sig ikke af med løsninger eller budskaber.”102 Thorsboe hævder 
dog, at det dialektiske spil er noget af det vigtigste, men vi ser det aldrig i Krøniken. 
Hvis dette havde eksisteret kunne man forestille sig, at Kaj Holger måske var gået med 
til at lave fjernsyn eller, at Erik ville have opgivet. Vi venter spændt på syntesen i det 
næste afsnit: for eksempel at Kaj Holger vil lave fjernsyn med Erik, men den kommer 
ikke. Vi mangler simpelthen syntesen, hvilket gør, at Krøniken har et af Pontoppidans 
træk. Seerne danner sig derfor selv en syntese inde i hovedet, dvs. ”[…] en 
forventning om, hvordan det slutter, og det skaber drivkraften i en scene.”103 Hvis 
forventninger ikke indfries skuffes vi, dvs. at det fænger mere end det irriterer - 
fascinationskraften er til stede! Men hvem ved, måske ender de afsnit 22 med en 
syntese, så vi kan forlade Krøniken uden spørgsmål. 
Pontoppidan bruger i sin roman en forståelsesform, ”[...] der sammenfatter sociale, 
økonomiske, politiske, religiøse, erotiske og eksistentielle temaer. Den tematiske 
sammensathed og kompleksitet er et kendetegn [...]”. 104 Vi oplever også i Krøniken, at 
alle de ovenstående temaer bliver berørt. Disse temaer kan eksempelvis være rig og 
fattig, højkonjunktur og lavkonjunktur, kampen mellem ideologier etc. Alle sammen 
overlapper de og fletter sig ind i hinanden, bliver katalysatorer for konflikter, og skaber 
derved spænding. Det ses eksempelvis, når Søs og Palle finder sammen; her sættes to 
modpoler op mod hinanden, med forskellige sociale, økonomiske, politiske og erotiske 
baggrunde. 
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3.2.1.5 Herman Bang og Thorsboe 
Herman Bang var en europæisk anerkendt forfatter, der blev kendt for sin stil: den 
litterære impressionisme.105 Stig Thorsboe, eller måske især Hanna Lundblad, har klart 
en Herman Bang side, der ses i Krønikens Ida. Hun kan yderligere sammenlignes med 
Herman Bang karakteren Ida Brandt fra romanen ”Ludvigbakke”. Ida Brandt er en af 
Herman Bangs såkaldte ”stille eksistenser”, hvilket passer delvist på Ida fra Krøniken, 
da den stille eksistens kæmper men også lever sit liv i skyggen af andre uden at 
forsvare sig selv og helt efter normerne. ”Herman Bang fremstiller ikke sine 'stille 
eksistenser' som en kritik af deres 'forkerte' livsmåde og karakter. Tværtimod 
forbinder vi som læsere disse mennesker med en bevægende udholdenhed og indre 
sandhedsvilje, som vinder vores beundring og respekt.”106 Ida har en sådan 
udholdenhed og ønsker at gennemføre noget. Hun er måske en af de mere stille 
eksistenser i Krøniken, hvor hun kæmper for Mills kvindereformer og ønsker den 
kulturelle frihed. Med Søs er det anderledes, hun ønsker den seksuelle frihed, som ses 
ved de på det tidspunkt mange skiftene partnere. 
Ida Brandts moder er en dominerende skygge, ”[…] der truer med fuldstændig at 
sætte sig på sin datter i den allerbedste mening naturligvis, men med den uheldige 
virkning, at Ida mister sin personlige orientering, ikke mindst erotisk.”.107 I Krøniken 
sætter Idas mor sig også på sin datter. I Krønikens tredje afsnit er Ida taget hjem til 
sine forældre i Ringkøbing, fordi hun er gravid og ikke ønsker, at Erik skal vide det. 
Idas forældre beslutter at hjælpe hende ved opfostre barnet under foregivelse af, at det 
er dem, der er forældrene. De tilbyder helt at styre hendes liv, som de fra starten havde 
håbet på at kunne, så hun ikke var taget til København. 
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Ida Brandt er mentalt indespærret hos sine forældre, men det løsner sig, da hun 
ankommer til København, hvilket vi også ser med Ida i Krøniken. Hver gang hun ringer 
hjem er hendes mor bekymret og hendes far er sur over, at hun droppede 
husholdningsskolen.108 

Ida Brandt bliver forelsket og senere kærester men Karl von Eichbaum. Pludselig 
bliver hendes drømme om et lykkeligt liv forvandlet til fortvivlelse, da Karl von 
Eichbaum bliver forelsket i Kate Mourier. Beskrivelsen om Kate minder utrolig meget 
om Eriks nye kæreste Lisbeth: ”Hun er med sit flyvske, dynamiske væsen en helt 
anden type end den tilbageholdende Ida. Mere fri, siges der, og det kan være rigtigt 
nok, hvis man ved fri forstår fræk.”109 Lisbeth er meget ligefrem og spontan overfor 
Erik. Det er hende, der opsøger Erik, og selvom han er mere eller mindre ligeglad med 
hende, så bliver han nødt til at gifte sig med hende efter, at de har været i Paris 
sammen. 
”Ida Brandts drømme om et lykkeligt liv bliver med ét forvandlet til fortvivlelse. Hvor 
kærligheden skulle være flyttet ind, bosætter sig nu ensomheden og smerten. Hun føler 
sig bedraget og har intet at stå imod med.”110 I Krøniken lider Ida også under det 
ødelagte forhold. Hun bliver smidt ud af huset og må flytte for sig selv med drengene, 
som hun opfostrer som alenemor. Hun kæmper dog videre med sine venner som hjælp, 
i mod sætning til Ida Brandt, der visner og går ud – ”Og slutter sig dermed til 
mønsteret i Herman Bangs grundmotiv: Den stille eksistens' tragedie.”111 
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3.2.2 Realismetraditionen 
I slutningen af 1800-tallet, nærmere betegnet fra ca. 1870-1890112, begyndte indholdet 
af den nye skrivemåde realismen, med naturalismen som idé, at blive tydelig. Som 
eksempel kan nævnes J.P. Jakobsens debutroman ”Fru Maria Grubbe” fra 1876113 
eller Niels Lyhnes samtidsrealistiske roman fra 1880. Som ordet realisme tydeliggør, 
beskæftiger denne skrivemåde sig med virkeligheden. Vi vil her redegøre for den 
samtidsrealistiske tv-dramatik, som vi mener forefindes i Krøniken. Realismebegrebet 
er ikke lige til at definere, men indenfor filmverdenen bruges realismen til at 
visualisere billeder af en tid, der har været – med andre ord at vise virkeligheden 
sådan, som den kunne have været. Krøniken handler bl.a. om Thorsboes erindring fra 
perioden 1949 til 1973 i Danmark. I samtidsfiktionen er der fokus på tematisering af 
problemstillinger gennem genkendelige karakterer; et tidsbestemt sprogbrug samt 
scenografien, der frembringer velkendte steder. Ved genkendelighed forstås en generel 
form for genkendelighed og ikke Aristoteles’ begreb om genkendelighed, som 
førnævnt i rapporten. Her er der tale om, at ”Familien eller arbejdsfællesskabet spiller 
typisk en rolle i samtidig fiktion, der er i overensstemmelse med det nære og det 
hverdagslige.”114 I Krøniken møder vi begge dele. Omdrejningspunktet er de 
forskellige familier, der bliver indviklet i hinanden samt fjernsynsfabrikken Bella, der 
er et midtpunkt i hele fortællingen. 
Samtidig med at realismen er udefinerbar, er den derimod uundværlig. Realismen 
skaber en identificerbar genkendelighed indenfor alle aldre og genrer – specielt 
indenfor fortællekunsten. 
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For at undersøge om realismen spiller en væsentlig rolle for fascinationskraften, må vi 
kigge nærmere på fællesforståelsen af realismekonventionen. Filosoffen Poul Ricoeur 
har i 1983-85 i sin bog ”Temps et récit”115 forsøgt at redegøre for denne fælles 
forståelse, samt nødvendigheden af realismen.116 
Han tager udgangspunkt i Augustins tidsbegreb og Aristoteles’ mimesisbegreb. 
Indenfor tidsforståelsen tager Augustin udgangspunkt i det enkelte individs 
individuelle opfattelse af forholdet mellem fortid, nutid og fremtid. Da han siger, at 
”Bevidstheden om tid er forankret i menneskets erfaring med tiden.”117 Menneskets 
tidsopfattelse kommer til udtryk gennem intensitet eller anspændthed. Anspændtheden 
fremkommer i et dialektisk forhold mellem fortid og nutid. Med andre ord, så spiller 
tiden en væsentlig rolle for mennesket, da der hér kommer fokus på genkendelsen eller 
erindringens glæde/bekymring. Dette kommer vi mere ind på i afsnittet om Krøniken 
og historien. 
For at gå videre med Ricoeur’s teori om realismekonventionen, så kigger vi nærmere 
på Aristoteles’ mimesisbegreb. Mimesis betyder efterligning og er benyttet i 
Aristoteles’ bog ”Poetikken” - en bog der tidligere er nævnt i rapporten. For at benytte 
begrebet mimesisbegrebet i praksis, har Ricoeur inddelt det i tre faser, hvor 
figurationsbegrebet benyttes. Mimesis begrebet er svært at definere, da det er en form 
for efterligning, der bruges for at skabe troværdighed. Derfor benyttes begrebet 
figuration, da dette er en billedlig fremstilling af den synlige virkelighed, ligesom det 
ses med Krøniken. Den første fase kaldes fortællingens førfiguration, her er der tale 
om hverdagens praktiske forståelse samt almene opfattelser af fortællinger i vores 
kultur. Herunder hører også den gængse forestilling om hvad, der er rigtigt og forkert, 
sympatisk og usympatisk, og andre modsætningsforhold, der gør sig gældende 
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indenfor almen etik og moral. Denne fase er en forudsætning for, at vi overhovedet 
kan definere noget som værende gældende for realismetraditionen eller derimod ikke 
gældende. I Krøniken ses dette gennem genkendelige og tidshistoriske billeder, 
eksempelvis scener, hvor vi ser Ida benytte sporvognen, hvilket giver et nostalgisk 
tilbageblik på den periode, som fortællingen skildrer. Disse genkendelige virkemidler 
er der taget højde for inden fortællingen produceres. Fortællingens konfiguration 
udgør den anden fase indenfor mimesisbegrebet. Ved konfiguration forstås den fase 
hvori, den skabende og formende aktivitet udfolder sig. Heri lægges der vægt på 
årsagssammenhæng, altså kausalitet, indenfor sammenkædningen af enkelthandlinger. 
Derfor mener litteraturhistorikeren Jørgen Holmgaard, at narrativ kausalitet er 
forudsætningen for hele realismetraditionen. Denne form for årsagssammenhæng, 
kommer i Krøniken til udtryk gennem selve handlingsforløbet, hvor sammenhængen 
mellem de forskellige familier udgør fortællingen. Hvis Ida ikke havde mødt Erik eller 
var flyttet ind hos Karen havde historien set helt anderledes ud. Denne form for 
narrativ kausalitet kan med fordel sammenlignes med Aristoteles’ dramaturgiske 
fremstilling af en tragedie, som før nævnt. Da han beskriver vigtigheden af 
sammensætningen af hændelser, som værende af større betydning for en tragedie end 
personernes karakter. Her er karakterernes handlinger også i fokus. 
Indenfor realismetraditionens levende billeder, såsom tv-drama, det være sig Krøniken 
i vores tilfælde, spiller narrativ kausalitet en meget væsentlig rolle. Her er der tale om 
tilrettelæggelsen af handlinger, der udløser andre handlinger igennem ”indbyrdes 
årsagsforbundenhed”. Der er også tale om detaljen, der gør et stort indtryk på 
modtagerens bevidsthed og frembringer følelsen af det genkendelige samt erindringen 
om det særprægede miljø og karakter. Den sidste og tredje fase inden for mimesis er 
nyfiguration, denne opstår hos modtageren gennem tilegnelsen og 
fortolkningsprocessen med andre ord receptionen af fortællingen. Denne proces 
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forudsættes af, at modtageren har bevidsthed om en bestemt referenceramme, en 
mening samt erfaring og virkelighed, der gør, at det opfattes som værende realisme.  
Disse tre faser, der her er beskrevet, er opdelt i før, under og efter. Dette kan overføres 
på Augustins tidsbegreb fortid, nutid og fremtid. Som nævnt før, er det 
vekselvirkningen mellem arbejdet med fortællingen før og efter, der skaber den 
midterste del, hvori handlingen finder sted. Dette gøres samtidig med, at tiden spiller 
en væsentlig rolle, da denne konstant flytter sig samt opfattelser forandres. Derved 
rykkes der på de andre faser, der giver realismen et nyt særpræg.118 I Ricoeurs analyse 
af realismekonventionen, hvilket der her kun er givet et udpluk af, forsøger han at give 
et billede af ”[…] et fællesskab i menneskelig erfaring samt tid, kultur og sprog og 
giver dermed også realismebegrebet ballast. Den forklarer hvorfor konventionerne om 
realisme skrifter over tid.”119 Hermed sagt at Ricoeur med sin analyse argumenterer 
for, at der findes forskellige former for figurationer, der på forskellige måder danner 
sammenhæng mellem os mennesker og verdenen, der forenet med hinanden bliver til 
en helhed. Dette kommer til udtryk gennem mediet i form af dansk tv-realisme.            
 
3.2.3 Dansk tv-realisme 
Når vi nu både taler om realismetraditionen og samtidsrealistisk drama inden for dansk 
tv, er det vigtigt at påpege, at der også er andre genrer indenfor den fortalte tid. Vi har 
nævnt den samtidsrealistiske periode, da vi mener, Krøniken skildrer denne. Men vi 
mener også den historiske fiktion bliver skildret i Krøniken. Det skal tilføjes, at der 
også er fremtidsfiktionen, men denne ønsker vi ikke at berøre, da den ikke er aktuel 
for en tilbageskuende tv-fortælling som Krøniken. Den benytter sig i høj grad af 
psykologisk realisme og social-realisme, men også andre, der uddybes senere. Det er 
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vigtigt samtidig at se den som historisk fiktion, uanset om dette var hensigten med 
fortællingen eller ej. Den skildrer en hel periode sådan som Thorsboe erindrer det. Der 
er mange historiske nedslagspunkter, hvilken gør, at den rangerer indenfor den 
historiske fiktion. Den historiske fremstilling kan være mere eller mindre korrekt i 
forhold til, hvad vi ved om historien. ”Historien kan være hovedsagen, så 
fiktionselementerne er underkastet historien. Eller omvendt kan historien tjene som 
underholdende og farverig kulisse for fiktionen.”120 Ud fra dette citat skal det tilføjes, 
at Krøniken benytter historien som kulisse, hvor de forskellige hovedpersoner er i 
fokus, og vi oplever historien gennem deres liv og handlinger.121 
 
På baggrund af denne redegørelse af genrer er det vigtigt at fastslå, at en samlet 
betegnelse for en bestemt slags tv-fiktion er nødvendig. Der er som udgangspunkt 
ingen fast opskrift på hverken miljøet, karaktererne eller forløbet i tv-fiktionen. 
Personerne kan skildre forskellige grupper i samfundet, der kan være få eller mange 
personer i forskellige sammensætninger, og selve forløbet kan ende både godt eller 
skidt. Det ses tydeligt i Krøniken, at den kan være svær at definere gennem 
samtidsrealismen, da denne genre har større frihedsgrader. Overordnet set har dansk 
tv-fiktion haft realismetraditionen som sin primære retning i mange år, hvilket en 
undersøgelse lavet af Agger viser.122 Traditionen var på sit højeste i årene 1986–1997 
på DR, men med DRs Krøniken i 2004 startede endnu en epoke med samtidsrealisme. 
Realismetraditionen inden for dansk tv kom til udtryk gennem en helt bestemt 
fortælleteknik, og en konsekvent og oprigtig motivation for forløbets opbygning, ikke 
mindst gennem udtryk som førnævnt genkendelighed og detalje. I Krøniken ses 
detaljen i høj grad fremstillet gennem tids historiske kulisser og virkemidler, såsom 
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sporvogne, flyvemaskiner og biler. De to oftest benyttede realisme genrer er social og 
psykologisk realisme. Indenfor disse to genrer er der to personer, der gør sig gældende. 
Det er instruktøren Erik Balling, der bl.a. står bag den historiske generationsføljeton 
Matador, der er en beskrivelse af tiden fra 1929-1947. Samt forfatteren Leif Panduro, 
der både har gjort sig gældende indenfor tv-spil, radio, og skrevet pubertetsklassikeren 
”Rend mig i traditionerne” fra 1958. Disse to velkendte realismefrontfigurer er af 
medie- og filmforskeren Ib Bondebjerg blevet overført til begreber indenfor genren, 
såsom ”Balling-formlen” og ”Panduro-formlen”.123 Disse har fællestræk, der i 
allerhøjeste grad udtrykker både den psykologiske og den social-realistiske tradition 
indenfor dansk litteratur samt film og tv-serier. Fælles for disse er nemlig søgen efter 
at efterligne virkeligheden, de har den psykologiske motivation, samt ønsket om at 
skabe et autentisk miljø. Herunder hører også to mindre former for realisme, den 
poetiske samt den dokumentariske realisme. Den psykologiske realisme tager sit 
udspring hos Freud, med psykoanalysen som fokus. Her er det personernes psykiske 
tilstande, der er til grund for deres handlinger. Eksempelvis Erik der pga. et svært 
forhold til sin far, ledes ud i psykiske problemer. Dette sker, fordi forholdet mellem de 
to ikke bliver bearbejdet. 
 
3.2.4 Krønikens realisme 
Krøniken tematiserer København som storby og med udgangspunkt i den nationale 
historie, følger vi med i radiofabrikken og senere fjernsynsfabrikken Bellas udvikling. 
Vi bliver præsenteret for forskellige samfundslag og følger specielt med i to familier, 
som er centrum for fortællingen.124 Her tænkes på den velhavende familie med den 
stok-konservative Kaj Holger og den sympatiske Karin samt deres to børn Søs og Erik. 
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Den anden familie repræsenterer arbejderklassen med Børge, Karen og Palle. Ida selv 
kommer fra mellemklassen.  
 
Som udgangspunkt har vi udvalgt fire afsnit af Krøniken, som vi går i dybden med for, 
at det ikke bliver alt for omfattende.125 Her i afsnittet benyttes afsnit 1 og afsnit 15.   
Vi starter med at kigge nærmere på første afsnit, hvor vi befinder os i år 1949. For at 
finde frem til hvordan realismen kommer til udtryk i selve tv-fortællingen, kan vi 
kigge på, hvordan førfigurationen fremkommer. Det tema der spiller en vigtig rolle i 
dette afsnit er generationskløften. Ida har problemer med sine forældre, der mener, at 
hun skal starte på husholdningsskolen, men Ida sætter sig op imod dem. Samtidig er 
der Erik, der har uendelige problemer med sin far, der altid ødelægger Eriks 
muligheder for at realisere sine ambitioner indenfor fjernsynsfabrikkens udvikling. Vi 
møder arbejderklassen og overklassen og bliver her i første afsnit præsenteret for alle 
fortællingens personer, deres problemstillinger samt deres tilhørsforhold. 
Hverdagssituationer fremkommer tydelige i afsnittet; Børge og Karen skændes i 
opgangen, Erik bliver forelsket i Ida, der bliver holdt juleaften, der begås vold, og der 
hersker en del uretfærdighed, der taler til modtagernes sympati. 
Konfigurationen kommer tydeligt til udtryk. Her ses op til flere enkelthandlinger, der 
knyttes sammen med andre for at give en årsagssammenhæng. Ida får arbejde på 
Bella, hvor Erik, Kaj Holger, Søs, samt Karin står bag, og derved forbindes disse to 
historier/familier. Samtidig flytter Ida ind i den opgang, hvor Børge, Palle, Karen og 
Emma bor. Dette giver endnu en sammenhæng. Familien Nielsen og Palle bliver 
senere knyttet sammen, da Palle redder Søs fra en voldtægt selveste nytårsaften. Her 
ses en tydelig opbygning af årsagssammenhæng, der gør historien mere fyldig og 
selvfølgelig mere realistisk. Vi befinder os som sagt i år 1949 og for at skildre denne 
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tid, er der benyttet en del genkendelige elementer fra perioden, der frembringer 
erindringen hos modtageren. Vi hører om Idas realeksamen og hendes husleje på 65 
kr. om måneden. Vi ser sporvogne, skrivemaskiner, gamle telefoner, fjernsynets 
tilblivelse og datidens beklædning. Alt dette giver den realistiske fremtoning en 
fyldestgørende oprigtighed, der får modtageren til at genopleve en tid, der har været. 
Her opstår nyfigurationen, da modtageren bliver mødt med noget genkendeligt. 
Samtidig får den historiske fiktion en vigtig plads. Dette kommer vi tilbage til i 
historieafsnittet. 
Vi møder flere generationer i fortællingen; både forældre, børn og senere børnebørn, 
hvilket gør, at tv-fortællingen taler til flere modtagere på én gang. ”[...] man kan ikke 
komme op på ”Krønikens” seertal, hvis ikke man appellerer til flere generationer, så 
der må også være nogle yngre, der synes, at det er meget sjovt at se, hvordan deres 
forældre og bedsteforældre levede.”126, siger Agger.   
Disse problemstillinger tager i Krøniken udgangspunkt i den sociale fordeling, 
eksempelvis Karen, der er kommunist og fra arbejderklasse, og som har en af de 
laveste stillinger på Bella, og derfor ikke har de samme rettigheder, som dem i de 
højere lag. Her er der fokus på den sociale uretfærdighed men også psykologiske 
problemstillinger, såsom Erik, der aldrig føler, han slår til overfor sin far. Dette 
påvirker ham psykisk og tvinger ham ud i nogle store konflikter, både hvad angår 
kærligheden men også det arbejdsmæssige. Alt dette tydeliggør realismen i Krøniken. 
Samtidig møder vi drømme og visioner, der er underlagt personernes skæbne. Her er 
der igen tale om Erik eller Søs, der har store visioner, men gang på gang bliver 
nødsaget til at prioritere om, da de både er underlagt deres skæbne i form af tiden, 
miljøet, klasseinddeling, samt deres sociale arv, der spiller en stor rolle, når det drejer 
sig om, hvad man gør eller ikke gør. Her kommer de moralske spørgsmål ind igen. At 
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være underlagt en skæbne er noget, der springer tydeligt frem indenfor den magiske 
realisme, så det kunne tyde på, at Krøniken rangerer indenfor flere forskellige former 
for realisme, der igen får fortællingen til at fremstå meget troværdig. Den realistiske 
skildring søger at forme miljøer og personer på en sådan måde, at de fremstår 
oprigtige samtidig med, at der er et samspil mellem personernes psykologiske træk og 
deres miljø.  
 
Der bliver lagt vægt på at gøre det muligt for modtageren at kunne identificere sig med 
de vigtigste personer, eller tage afstand fra dem, der er gengivet som skurke. 
”Der er intet så interessant som at kigge ind gennem nøglehullet til sig selv”.127 
Genkendelsens glæde er vigtig for de mange mennesker, der kan genkende ting i 
fortællingen. Dansk tv-drama er de bedste til at udlevere situationer, hvor man tænker; 
”Ja, det var lige sådan, det var”.128 Det skaber et fællesskab og en sammenhæng i 
hverdagen da; ”Danskere elsker at se sig selv, i hvert fald på fjernsyn. Seerne elsker 
danske serier, med personer, miljøer og historier, de kan genkende. Intet kan samle 
nationen foran TV-skærmene som dansk produceret dramatik [...] Når dansk fjernsyn 
er godt, så bringer det folk i stuerne sammen, som ellers ikke har det store kendskab til 
hinanden. Det er et særligt dansk fænomen, at vi kan lave fjernsyn, så både 
professoren og produkthandleren kigger på det samme – og alle er begejstrede” 129 
Når vi ser et tv-drama identificerer vi os selv med de forskellige karakterer og de 
situationer, karaktererne kommer i. Vi føler med personerne i fortællingen, som når 
Erik bliver fortvivlet over den manglende anerkendelse fra sin far. Vi bliver irriteret på 
Kaj Holger, og denne indlevelse gør det mere spændende at se tv-fortællingen. 
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Dette fører os videre hen på afsnit 15. I dette afsnit befinder vi os i år 1962 og tingene 
har udviklet sig en hel del. Her sker der det, man mindst venter: Erik begår selvmord. 
Erik lider gennem det meste af afsnittet under sin fars magt og får på den anden side 
hjælp af sin mor Karin, der prøver at hjælpe ham ud af de problemer, han er endt i. 
Her ses en tydelig psykologisk realisme, der spiller på temaer som afmagt og 
frustrationer samt psykisk udmattelse og depression. Der er en grund til, at det er Ida, 
der får at vide, at Kaj Holger står bag Eriks nederlag er, at det skaber endnu en 
konflikt, men denne gang mellem den næste generation, bedsteforældrene Kaj Holger 
og Karin og børnebørnene Bo og Henrik. De bliver nu frataget at se deres 
bedsteforældre på grund af den viden, Ida har fået. Igen ses en årsagssammenhæng, 
der bringer historien videre ud i en ny konflikt. Denne konflikt er måske endnu 
vigtigere end, at Erik er død, for det viser hvilken skæbne, de efterladte er overladt til, 
og som påpeget af Thorsboe tidligere har dette været hensigten med fortællingen. 
Dette er igen endnu et træk fra den græske tragedie, der viser os hvordan, konflikter 
bygger ovenpå konflikter og fremhæver vigtigheden af den narrative kausalitet. 
Denne form for overordnet mening med handlingerne giver Krøniken en poetisk form 
for realisme. Det drejer sig netop om at vise et drama fyldt med konflikter, nederlag og 
frustrationer, der i sidste ende bevirker fortællingens overordnede mening. Vi møder 
stadig i afsnittene datidens begivenheder, såsom Den kolde krig, der lurer om hjørnet, 
og får Børge til at lave beskyttelsesrum i kælderen, samt Kennedys tale til nationen. 
Tiden gør, at der bliver vist flere dagligdags ting, som fjernsynet, der har fået radioens 
plads og nye telefoner. Personerne er iført det tøj, der afspejler den tid, vi nu har 
bevæget os hen imod. Middelklassen træder også tydeligere frem i form af 
villakvarterer og forstadens beboere. Her er der fokus på Bellahøj, hvor Palle og Søs 
flytter ud. Alt dette fremkommer i en raffineret rækkefølge samtidig med, at 
personernes indbyrdes forhold går deres gang. Hvis vi kigger på nyfigurationen, havde 
netop dette afsnit en voldsom effekt på modtagerne. De havde ikke regnet med, at en 
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af hovedpersonerne skulle gå hen og tage sit eget liv. Dette førte til stor debat både 
inde i de små hjem, men så sandelig også udenfor hjemmet. Som et lille twist og et 
historisk nedslagspunkt bliver Leif Panduro omtalt i afsnit 15. Det giver en ret speciel 
effekt, da selve realismekonceptet bag fortællingen har benyttet Panduros elementer. 
Panduro benytter selv realismen til at skildre den moderne middelklassedansker med 
henblik på midaldrende mænd og kvinder i krise, der er underlagt enten en sygdom 
eller erotiske forbindelser og derfor fremstår som de dæmoniske kræfter.130 Med disse 
identitetsproblemer er man ikke i tvivl om, at der er tale om Erik, der på grund af både 
nederlag i familien samt psykiske forstyrrelser bliver ramt af krise, der fører videre ud 
i et selvmord. Her kunne man også drage en parallel til endnu en realismeforfatter 
nemlig Klaus Rifbjerg og hans roman ”Den kroniske uskyld” fra 1958, hvor løgn og 
fortielse indenfor pæne og mindre pæne danske familier er et af hovedtemaerne. Dette 
ligger meget op af Krønikens temaer. I ”Den kroniske uskyld” munder det også ud i et 
selvmord og giver et billede af datidens ungdomsforventninger og -frustrationer.131 
Denne form for realisme rangerer mere eller mindre indenfor nyrealismen, der opstod i 
1960’erne. Her er den detaljerede og hverdagsagtige skildring af Danmark i fokus. 
Som beskrevet gennem hele dette afsnit, er det tydeligt at realismen både på den ene 
og den anden måde spiller en væsentlig rolle indenfor fremstillingen af selve Krøniken 
og tv-serier generelt. Den formår at skabe en troværdig og genkendelig atmosfære, der 
taler til den enkelte dansker, nationen, generationen og de forskellige lag af samfundet. 
Dette tydeliggør den store interesse for Krøniken en hel del.       
Grunden til Krønikens høje seertal kan være ”Fordi den handler om flere generationer 
og tager nogle meget universelle temaer op om forholdet mellem børn og forældre, og 
nu får vi så også forholdet mellem bedsteforældre og børnebørn ind.” 132, siger Agger. 
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Disse universelle temaer lægger også op til selve den historiske del af Krøniken, da 
disse gør fortællingen meget relevant for nutidens unge mennesker og deres liv 
fremover. 
 
3.3 Krøniken og historien 
Man kan antage, at en tv-fortælling som Krøniken kan fungere på flere niveauer. Vi 
har tidligere omtalt Krøniken som et psykologisk drama med temaer, karakterer og 
dramaturgi i centrum for vores analyse af hvilke faktorer, der kan virke fascinerende 
på tv-fortællingens modtagere. Vi vil i de kommende afsnit fokusere på Krøniken som 
en historisk fortælling, da vi mener, at dette også kan have betydning for Krønikens 
fascinationskraft. Hvis dette er tilfældet, kan vi antage, at denne fascination af det 
historiske indhold kan have betydning for den almene danskers historiebevidsthed. 
 
3.3.1 De fire dimensioner 
I Claus Ladegaards antologi ”Når Medierne spinder historiens tråd” fremstiller Rie 
Fridorf i kapitlet ”Matador – fiktion som historieformidling” teorien om hvad, der gør 
en tv-serie til en historisk tv-serie. Hun benytter fire dimensioner til at fastlægge 
hvilke historiske virkemidler, Matador indeholder. Vi mener, at Krøniken og Matador 
må siges at være to tv-fortællinger, der på mange områder ligner hinanden, og derfor 
mener vi, at det er relevant at benytte Fridorfs dimensioner på Krøniken. Vi vil kort 
opridse dimensionerne for herefter at undersøge hvorledes disse kommer til udtryk i 
Krøniken. De fire historiske dimensioner er; Den materielhistoriske dimension, den 
strukturhistoriske dimension, den begivenhedshistoriske dimension og den 
mentalitetshistoriske dimension.  
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3.3.1.1 Den materielhistoriske dimension 
Gennem brugen af karakteristiske rekvisitter giver afsenderen modtageren mulighed 
for at lære om tidens materielle forhold.133  
Netop den materielhistoriske dimension, hvor der fokuseres på rekvisitter, kostumer 
og locations, er der blevet gjort utroligt meget ud af i Krøniken, hvilket medfører en 
god erindringseffekt for seeren.134 Af rekvisitter kan for eksempel nævnes ølkasser af 
træ, sporvogne, zebraskind, biler, modetøj, tv-apparater og meget mere. Disse 
rekvisitter udskiftes eftersom årerne forløber, og på denne måde optræder rekvisitterne 
også som tidsmarkører.  
At rekvisitterne fungerer som tidsmarkører og som”[...] en passiv korrekt historisk 
ramme om serien.”135, er blot én funktion af flere. Rekvisitterne har også betydning 
for skildringen af sociale og økonomiske skel.136 Man kan for eksempel tolke sig til 
dette skel, ud fra hvilke befordringsmidler karaktererne bruger. Palle benytter 
hovedsageligt cyklen som transportmiddel, hvorimod Erik kører i bil. I takt med at 
velstanden stiger, får karaktererne andre befordringsmidler. Palle anskaffer sig for 
eksempel en folkevogn, hvilket ikke var ham muligt i tv-fortællingens tidligste afsnit. 
Et andet tegn på social og økonomisk udvikling fra arbejderklassens side kan være 
fjernsynets indtog i arbejderen Børge Froms hjem. 
 
3.3.1.2 Den strukturhistoriske dimension 
Når man lægger vægt på den strukturhistoriske dimension, er det vigtigt at undersøge 
”[...] hvordan de fiktive personer repræsenterer forskellige sociale lag og politiske og 
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kulturelle strømninger[...]”137 Overordnet set udgør de fiktive personer i fortællingens 
første afsnit tre sociale klasser. Som tidligere nævnt, har vi på den ene side 
arbejderklassen repræsenteret ved Børge, Palle og Karen. På den anden side har vi 
familien Nielsen som repræsenterer den sociale og økonomiske overklasse. Disse to 
klasser repræsenterer politisk set henholdsvis venstre- og højrefløjen. Mellem disse to 
klasser har vi Ida, der kommer fra provinsens småborgerskab og derved repræsenterer 
mellemklassen. Arbejderklassen ses bl.a. i Palles arbejde indenfor Socialdemokratiet 
og Karens engagement i Danmarks kommunist parti. Kaj Holgers politiske 
overbevisning skildres indirekte gennem hans uenigheder med Palle og kan 
karakteriseres som værende konservativ.  
I afsnit 15 ser vi et sjovt lille optrin mellem Karen og Børge, der viser deres 
forskellige politiske ståsteder. Børge kommer ophidset ind i stuen, hvor Karen sidder 
og drikker kaffe, og han spørger, hvor hun har lagt pjecen ”Hvis krigen kommer”. 
Karen kigger opgivende på Børge og siger, at han da sikkert har smidt den ud. Børge 
er nervøs for Cuba-krisens udvikling og vil gerne være parat, hvis der udbryder krig, 
mens Karen ikke kan hidse sig op over dette. Kameravinklen skifter mellem de to for 
at understrege deres uenighed. Palle kommer ind og spørger hvad, de snakker om, han 
stiller sig ved siden af Børge. Kameravinklen veksler igen mellem dem, så det er helt 
tydeligt, at de er dybt uenige og repræsenterer to forskellige holdninger til krigen, som 
netop var en aktuel samfundsdebat i år 1962, som afsnit 15 udspiller sig i. 
 
Som handlingen udspiller sig, ser vi et skred i de politiske holdninger hos 
karaktererne, hvilket går hånd i hånd med den økonomiske højkonjunktur, som gjorde 
sig gældende i den historiske periode, hvori Krøniken udspiller sig. Altså er 
personernes politiske skift og økonomiske fremgang en troværdig spejling af 
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realiteterne i datidens Danmark. Til gengæld kan man studse lidt over, om det billede 
Krøniken vælger at vise af de forskellige samfundsgrupper er historisk korrekt eller 
snarere psykologisk betinget. Når for eksempel arbejderne skildres så tapre og gæve, 
er det måske en romantisering af virkeligheden?138 Det er heller ikke tilfældigt, at den 
gæve jyske Ida, som må kæmpe så hårdt for at nå sine drømme, virker så troværdig og 
sympatisk på seerne. Samtidig ville det være uhørt at lade den egoistiske og forkælede 
Søs være den ægte heltinde. De værdier, som hun står for, er ikke moralsk rigtige at 
fremelske – i hvert fald ikke i et land som Danmark. For der er ingen tvivl om, at 
seerne bedst kan lide historien om ”den grimme ælling”, der mod alle odds klarer sig 
bedst – også selvom denne fremstilling ikke nødvendigvis stemmer overens med den 
historiske virkelighed.  
 
3.3.1.3 Den begivenhedshistoriske dimension 
Der er i Krøniken gjort en del ud af ud den begivenhedshistoriske dimension, dvs. at 
der er flettet historiske personer og begivenheder ind i handlingen. Når man 
undersøger hvilke historiske personer, der optræder, kan man nævne Jens Otto Krag, 
J.F. Kennedy, Olsen Banden, Kronprinsesse Margrethe II, Anker Jørgensen, The 
Beatles mfl. Alt i alt er tv-fortællingen spækket med både direkte og indirekte 
referencer til historiske personer. Dette være sig både politisk og kulturelt. Dog er det 
kun Jens Otto Krag, som har fået en mere eller mindre aktiv rolle i fortællingen. Af 
referencer til historiske begivenheder kan nævnes; Cuba-krisen, mordet på J.F. 
Kennedy, Den kolde krig, månelandingen, Vietnam-krigen etc. De fleste begivenheder 
hører vi om indirekte, for eksempel når Børge laver cykelkælderen om til 
beskyttelsesrum af frygt for Den kolde krigs udbrud. Her bruges de historiske 
begivenheder som baggrund for den egentlige fiktive handling. Anderledes er det med 
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hensyn til for eksempel studenteroprøret, som Bo mere eller mindre ufrivilligt 
pludselig deltager i. Denne begivenhed bliver altså en aktiv integreret del af 
handlingen.  
Med hensyn til brug af historiske dokumenter, som også hører ind under den 
begivenhedshistoriske dimension, er der i Krøniken gjort brug af autentiske aviser og 
plakater. Desuden ser vi originale optagelser fra månelandingen, Kronprinsessens 
bryllup, Ingrid og lillebror etc. Disse autentiske historiske dokumenter er med til at 
give seeren en oplevelse af en korrekt historisk skildring. 139  
 
Underlægnings- og baggrundsmusikken er ikke autentisk men virker sikkert sådan på 
de fleste seere. Musiknumrene som anvendes er ikke originalindspilninger, hvilket kan 
høres på lydkvaliteten. Musikken lyder ualmindeligt klar i forhold til, hvis man havde 
brugt originale optagelser, eksempelvis grammofonplader. Før 1960 optog man i 
mono, og derefter gik man over til stereo, men ingen af disse lever op til nutidens krav 
til lydkvalitet. Så brugen af genindspilninger kan skyldes tekniske årsager samt det 
faktum, at der i dag med den tekniske udvikling på området ganske enkelt stilles alt for 
store krav til lydkvaliteten. Derfor har man valgt at genindspille mange af numrene 
digitalt. 
Noget kan tyde på, at sangen ”The Young Ones” ikke er blevet brugt af autentiske 
årsager men derimod kan have haft personlig betydning for Thorsboe. Grunden hertil 
er, at sangen historisk set ikke passer ind. Den er indspillet af Cliff Richard og udgivet 
i 1962 men anvendes i afsnit 19, som foregår i 1968. Man kan sige, at sangen 
underbygger tematiseringen af ungdommen, så derfor passer den godt til selve scenen, 
men holdet bag Krøniken kunne med fordel have valgt en anden sang, som passer til 
perioden. 
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3.3.1.4 Den mentalitetshistoriske dimension 
Den mentalitetshistoriske dimension i Krøniken er fremtrædende gennem hele 
fortællingen, da der sættes fokus på datidens holdninger og normer. 
Mellemmenneskelige relationer såsom parforhold og forholdet mellem børn og voksne 
er i højsædet.140 Begge dele må siges at være omdrejningspunkter i Krøniken lige fra 
søn-fader forholdet mellem Erik og Kaj Holger til de indviklede kærlighedsromancer 
på kryds og tværs mellem Søs, Palle, Erik og Ida. Krøniken foregår i en tid, hvor der 
sker kolossale normskred, og hvor generationskløften mellem forældre og børn er 
tydelig. Som nævnt tidligere, er der specielt fokus på, hvordan kvinderne i 
fortællingen må kæmpe hårdt for at få realiseret deres drømme. Idas forældre ønsker, 
at deres datter skal på husholdningsskole, men Ida bryder med deres forventninger, 
fordi hun vil have studentereksamen, selvom dette overhovedet ikke er velset for en 
kvinde. Søs besidder nogle andre drømme nemlig at blive fotomodel og 
skuespillerinde, men dette modarbejder både Kaj Holger og hendes forlovede Per 
Cedergren. På den tid var det bestemt ikke acceptabelt for en kvinde at udstille sig selv 
på den måde. Som voksen ønsker Søs også at bryde kønsrollemønsteret, og hun får et 
arbejde i modsætning til sin mor, der er hjemmegående. Søs spørger Karin i afsnit 12 
”Har du aldrig været ked af du kun gik hjemme?” Da Søs vil have job indenfor 
fjernsynsteateret, bliver hun diskrimineret, fordi hun kan blive gravid og derfor ikke er 
stabil arbejdskraft.  
Både Søs og Ida lider altså under datidens kvindesyn, og begge forsøger de på hver 
deres måde at gøre oprør imod det. Men det er ikke kun kvinderne, der undertrykkes af 
deres forældre. Kaj Holger nedbryder Erik psykisk, fordi han håndterer tingene på en 
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anden måde og ikke deler samme livsopfattelse – det konservative ramler sammen 
med det nytænkende.  
Med hensyn til den næste generation bestående af Bo, Henrik og Margrethe er det helt 
andre problematikker, der gør sig gældende.  Deres forældre har en tendens til at ville 
udleve deres egne drømme og visioner gennem deres børn. Ida forsøger at presse Bo 
til at gå på gymnasiet, og hun forstår først sent, at det ikke er Bos drøm, men derimod 
hendes egen, som hun forsøger at gennemtvinge. Hun har svært ved at forstå, at han 
ikke benytter sig af muligheden for at uddanne sig, da hun selv måtte kæmpe hårdt for 
denne. Søs har svært ved at acceptere Margrethe, fordi hun misunder hende og er bitter 
over, at hun aldrig selv fik de samme muligheder, idet hun blev bremset i sine 
udfoldelser af sin far. Desuden er denne generation præget af svigt fra deres forældres 
side grundet deres letsindige liv og rodede affærer og parforhold. Margrethe finder 
først sent ud af, at Palle ikke er hendes rigtige far, og hun føler, at Søs har ført hende 
bag lyset. Bo og Henrik lider under, at deres far har svigtet og forladt dem tidligt i 
barndommen. De mangler i høj grad en faderrolle, som de kan se op til.  
Bo, Henrik og Margrethes generation agerer altså helt i tråd med tiden, som var præget 
af ungdomsoprøret, velstand samt en langt bredere mulighedshorisont end deres 
forældre havde haft.  
 
Man må altså konkludere at også med hensyn til den mentalitetshistoriske dimension, 
er Krøniken meget godt med. Men også i denne dimension er der noget, som man kan 
sætte fingeren på. Parforholdsproblematikkerne, som er vægtet højt gennem hele 
fortællingen, er ikke helt korrekte for perioden. Man kan antage, at skilsmisse, åbenlys 
utroskab og skiftende partnere først var noget, der blev mere almindeligt i slutningen 
af 1960’erne, og derfor ikke hører 1950’erne eller starten af 1960’erne til. Torsten 
Friis har et meget frit forhold til sex, hvilket ses, da han åbenlyst flirter med Søs, mens 
hans kone og Palle er til stede. I afsnit 14 som foregår i 1961 er Torsten og hans kone 
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Sally til middag hjemme hos Søs og Palle, de forærer dem bogen om Karma Sutra. 
Torsten har delagtiggjort sin kone i sit sidespring med Søs, og han laver åbenlyse 
hentydninger til det under middagen. Man kan antage, at åbne parforhold først blev 
mere almindeligt efter 1969, hvor der blev gjort op med de gamle normer og pornoen 
blev frigivet. Da dette afsnit foregår ca. ti år tidligere, virker Torstens opførsel ikke 
helt troværdig. Dog kan vi ikke klandre Thorsboe for dette, da der helt sikkert har 
været nogle, der har været forud for deres tid.  
 
Det er også bemærkelsesværdigt, at 1950’er generationens oprør ligefrem er gjort til 
omdrejningspunkt for fortællingen, hvorimod 1960’er generationen kun skildres 
overfladisk. Rent historisk er denne skildring, eller i hvert fald dette fokus, ikke 
troværdigt. Vi er så vant til at høre om den oprørske 1960’er generation, at det uden 
tvivl er et bevidst valg fra Thorboes side ikke blot at skildre det ordinære og velkendte 
men i stedet betone ”50’er-generationens” oprør som noget skelsættende. 
 
Det er gennemgående at temaer og problematikker som børneopdragelse, ligestilling 
og parforhold, som stadigvæk interesserer seeren den dag i dag, er vægtet meget højt i 
Krøniken. Man kan formode, at netop disse problematikker er blevet fremhævet, mere 
for at tilfredsstille seeren end for at give et korrekt billede af tiden.  
 
Det kan altså konkluderes, at samtlige fire dimensioner, der ifølge Rie Fridorf 
kendetegner en historisk tv-serie, kan findes i Krøniken. Man må desuden fastslå, at 
alle de pågældende historiske virkemidler er brugt efter alle kunstens regler. Dog må 
vi på baggrund af ovenstående analyse, konkludere, at der findes enkelte afvigelser fra 
de korrekte historiske fakta. Dette skyldes selvfølgelig, at Krøniken først og fremmes 
er en fiktiv fortælling. Så selvom fortællingens historiske indhold virker yderst 
autentisk på seerne, så vil den altid kun afspejle Thorboes erindringer om fortiden, 
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som han husker dem. Ydermere kan man antage, at noget potentielt historisk indhold 
bliver fravalgt pga. rent praktiske årsager. 
 
3.3.2 Krøniken og Matador 
I Rie Fridorfs tekst benyttes Matador som sagt til at belyse de fire dimensioner, og 
som vi har vist ovenfor, passer Krøniken også ind i disse. Overordnet set behandler 
begge tv-fortællinger en del af de samme temaer. Det gør sig eksempelvis gældende 
for både Krøniken og Matador, at de ”[...] udspiller sig i en nær historisk tid og 
fortæller om danskerne[...]”.141 Desuden påpeger Agger i sin doktorafhandling 
”Dansk tv-drama”, at Krøniken kan ses som en fortsættelse af Matador, da handlingen 
i Krønikens første afsnit udspiller sig i år 1949, og fortællingen i Matador ender i 
1947. Så der er ifølge Agger en klar forbindelse mellem de to tv-fortællinger.142 Som 
en lille bemærkning kan det nævnes, at Krønikens kendingsmelodi har det samme 
tænksomme og vemodige over sig som Matadors kendingsmelodi. 
Da både Krøniken og Matador lader deres fiktive handlinger udspille sig i en rimelig 
korrekt historisk kontekst, vil nogle seere sidde med en følelse af at være bedrevidende 
overfor personernes opførsel og handlinger. Mange af seerne sidder inde med en viden 
om, hvad historien og udviklingen vil bære med sig, som de fiktive personer 
selvfølgelig er intetanende om.  
Disse seere ved, at Kaj Holger umiddelbart er dømt til at trække det korteste strå, når 
han mener, at fjernsyn er for risikabel en investering, ligesom Erik har set helt rigtigt, 
når han tror på tv-mediet. Det samme gør sig gældende, når vi ser tyskerkollaboratører 
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i Matador og Jens Otto Krag-tilhængere i Krøniken, vores opfattelse af dem er hele 
tiden præget af, at vi ved, hvilken vej den politiske og sociale udvikling vil gå. 143 
 
Til sidst kan man også antage, at Krøniken har visse ligheder med Matador ud fra 
Thorsboes udtalelse i forbindelse med sit samarbejde med DR TV-drama afdelingen: 
”Så havde Bjørn en anden dagsorden, og det var den der drøm, de hele tiden havde 
haft: at lave noget a la Matador."144  
Krønikens ligheder med Matador giver os lejlighed til at antage, at den status som 
historieformidlende tv-fortælling, som Matador har opnået, også vil kunne komme til 
at gøre sig gældende for Krøniken. Dette underbygges også ved, at DR i forbindelse 
med lanceringen af Krøniken designede en hjemmeside, hvor den interesserede 
dansker kan finde oplysninger om tv-fortællingen, samt gå på opdagelse i gamle radio 
og tv-arkiver. Siden har også funktion som undervisningsmateriale og kan dermed 
benyttes i historieundervisningen i folkeskoler og gymnasier.  
 
3.3.3 Krøniken som historieformidlende tv-fortælling 
At Krønikens fremstilling af historien bliver brugt i undervisning kan virke en smule 
mærkeligt, eftersom Thorsboe selv, modsat vores konklusionen på vores ovenstående 
analyse, udtaler følgende:” Men vi havde en meget klar fornemmelse af, at tidens 
historie skulle spille anden-violin. Historien løber gennem personerne, ikke 
omvendt.”145 Dette kan man sige underminerer en undersøgelse af Krønikens rolle 
som historieformidlende og historisk tv-fortælling, men med Lundblads udtalelse; "Vi 
brugte virkelige navne på politikere og virkelige historiske begivenheder for at give 
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det hele et strøg af autenticitet — og pirre publikum. For hvis det ene er virkeligt, 
hvad er det andet så?”146 har vi grundlag for at stille spørgsmålstegn ved Krønikens 
troværdighed som historieformidlende tv-fortælling. Når fiktion og historiske fakta 
blandes sammen mener vi, at fiktionen nødvendigvis må have en indflydelse på 
formidlingen af de historiske fakta, og når denne blanding formidles af bl.a. 
undervisere i historie, bør de være opmærksomme på dette. At blandingen af fiktion 
og fakta kan virke forvrængende på historien kan være en problematik, hvilket også er 
interessant. Dog mener vi, at det er vigtigere at se på denne blandings indflydelse på 
historiebevidstheden, fordi Krøniken sandsynligvis vil blive anvendt som 
undervisningsmateriale. Ydermere giver det faktum, at 2,5 millioner danskere ser 
Krøniken, os endnu mere grund til at antage, at der kan være et problem.  Problemet 
ligger i, at mange menneskers historiebevidsthed kan blive påvirket af en tv-fortælling, 
hvis formål først og fremmes blot er, at fortælle en fiktiv fortælling, og som er blevet 
fremstillet af relativt få mennesker. Man kan antage, at dette først og fremmest er et 
problem, fordi menneskers viden om fortiden i de fleste tilfælde er skabt indirekte 
gennem formidling. Dette er yderst relevant at nævne, da mange af Krønikens 
modtagere umuligt kan have oplevet alle de skildrede historiske begivenheder.147 
 
3.3.4 Historiebevidsthed 
Vi har i vores behandling af emnet historiebevidsthed valgt at benytte os af Claus 
Ladegaards definition, som lyder: ”Historiebevidsthed er viden om fortidige 
begivenheder; det er forklaringer og tolkninger af sammenhænge, og det er en 
forståelse af vores egen placering i den historiske udvikling. Det afgørende i 
historiebevidstheden er opfattelsen af relationerne mellem fortid, nutid og fremtid – 
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hvordan vores fortolkning bliver til forståelse af samtiden – og omvendt – og 
bestemmende for vores forventninger til fremtiden.”148 Historikeren Bernard Eric 
Jensen hævder at; ”Historiebevidsthed indgår som moment i menneskers identiteter, 
og det gælder såvel deres personlige som deres kollektive identiteter. At opbygge et 
”selv” og et ”vi” vil omfatte en fortids-, en nutids-, og en fremtidsdimension, og en af 
forudsætningerne for at blive et handlingsdueligt menneske er, at man formår at 
etablere sammenhænge mellem fortid, nutid og fremtid.”149 Historiebevidsthed er altså 
en vigtig bestanddel i menneskets identitet. Hvis historiebevidstheden bliver påvirket i 
en bestemt retning, kan man antage, at det samme ville kunne ske med identiteten, 
fordi ”Mennesker bruger deres historiebevidsthed til at besvare identitetsspørgsmål 
som: ”Hvorfra er jeg/vi kommet”, ”Hvor står jeg/vi nu”, og ”hvor kan og ønsker 
jeg/vi at drage hen””.150  
Historiebevidsthedens tre dimensioner kan virke meget opdelte altså uafhængige af 
hinanden. Dette er dog ikke tilfældet, da alle tre dimensioner spiller sammen. Hvis 
man har en forventning om, at fremtiden vil blive på en bestemt måde, så udspringer 
denne forventning af en nutidsforståelse, som igen er et produkt af fortidsfortolkning 
og fremtidsforventning i samspil. For at vælge et aktuelt eksempel kan man inddrage 
den danske regerings udspil til en velfærdsreform. Udspillet er blevet til på grund af en 
forventning om fremtiden, og at denne vil byde på ekstra udgifter til ældre, som ikke 
kan være aktive på arbejdsmarkedet. De arbejdsdygtige derimod vil være dem, som 
skal betale disse udgifter. Da der om nogle år vil være flere ældre generationer, er det 
klart, at der vil være færre til at betale udgifterne til de ikke-arbejdsdygtiges 
underhold. For at kunne forvente dette er vi nødt til at forstå, hvorfor dette er tilfældet, 
hvilket kan gøres ved eksempelvis at undersøge fødselstal og statistikker fra fortiden 
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og fortolke disse. Dette gør, at vi forstår nutiden og kan se, at det er nødvendigt at 
begynde at regulere allerede nu, for som vi forventer af fremtiden, så vil denne bringe 
komplikationer. 
Antropologerne Paul Antze og Michael Lambek mener, at, ”Our basic premise is that 
memories are never simply records of the past, but are interpretive reconstructions 
that bear the imprint of […] social contexts of recall and commemoration.”151 Vores 
erindring er altså tolkninger af rekonstruktioner af fortiden, som indgår i vores 
historiebevidsthed og dermed også vores identitet. Når nye opdagelser bliver gjort – 
det være sig eksempelvis beviser for, at mange danskere under Anden Verdenskrig 
meldte sig frivilligt til Frikorps Danmark, som ikke er en alment kendt størrelse for 
mange danskere – så revurderer vi vores erindring om, at danskerne måske ikke var et 
modstandsfolk under besættelsen, men derimod nærmere kollaboratører. Dette ændrer 
dermed også vores opfattelse af os selv som danskere og individer. Ikke kun nye 
opdagelser kan få os til at revurdere. Som Antze og Lambek hævder, er vores 
historiebevidsthed og erindring også formbare størrelser, som formes i socialt samspil 
med andre mennesker. Et andet eksempel kan være miniserien Christabel, der skildre 
en ung engelsk kvindes oplevelser i Nazi-Tyskland under Anden Verdenskrig. Denne 
miniserie formår på samme måde som Krøniken at mikse historisk autenticitet med et 
psykologisk drama.152 I forbindelse med en kvalitativ receptionsanalyse af Christabels 
modtagere skriver Ladegaard, at ”Interviewpersonernes viden om den tyske 
modstandsbevægelse var på forhånd meget begrænset; en enkelt havde viden om 
modstanden, nogle af de øvrige havde hørt om attentatet mod Hitler, mens de fleste 
overhovedet ikke var klar over eksistensen af en organiseret modstandsbevægelse.” 153  
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I begge disse tilfælde er det fortidsfortolkningen, der påvirkes af nye opdagelser eller 
nye tolkninger. Dette kan være både individuelt og kollektivt. Humlen er, at når man 
revurderer fortiden og dermed ændrer fortidsfortolkningen, så vil dette påvirke 
nutidsforståelsen og fremtidsforventningen, som igen påvirker fortidsfortolkningen i 
samspil. Med Krøniken som eksempel vil man, hvis man tager fremstillingen af 
virkeligheden for pålydende, revurdere sin fortidsfortolkning ud fra hvad, der 
fremstilles som historisk korrekt. 
Her kan man inddrage den såkaldte ”Palle From-debat”, som Ekstra Bladets 
chefredaktør Hans Engell startede i 2004154. Debatten gik i al sin enkelhed ud på, at 
”[...] Krønikens skildring af efterkrigstidens samfund kunne være med til at sikre 
Socialdemokratiet magten efter næste valg. I debatten, der tog fart i flere medier, blev 
Palle From betegnet som en foræring til Socialdemokratiet som et savnet bud på en 
moderne arbejderhelt.”155 
Debatten kan ses som et tegn på, at man ved at benytte sig af en ’Palle’ som sympatisk 
socialdemokratisk karakter i Krøniken ville kunne få folk til at ændre opfattelsen af 
Socialdemokratiet i 2004. Man kan sige, at man ved at fremstille Palle som en rolig og 
sympatisk person ville kunne ændre fortidsfortolkningen og dermed også 
nutidsforståelsen og fremtidsforventningen med hensyn til Socialdemokratiet. Hvis 
man, før Krøniken blev lanceret, havde haft negative associationer til partiets navn, 
gøren og laden, ville disse kunne blive drejet i en mere positiv retning ved, at man 
revurderede sin opfattelse, når man så en ’Palle’ agere meget positivt både som 
privatmenneske og som politiker. 
 
Dette eksempel med ”Palle effekten” viser med alt tydelighed, at Krøniken ville kunne 
være i stand til at ændre befolkningens historiebevidsthed og derved deres syn på 
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nutiden. Det er utroligt tankevækkende, da det netop i dette tilfælde teoretisk set ville 
kunne få konsekvenser for Socialdemokratiets renommé. At Socialdemokratiet gik 
tilbage i år 2004 er en anden historie, men det vigtigste i denne sammenhæng er dog at 
emnet blev bragt til debat. Dette indikerer, at muligheden for en påvirkning forelå.  
 
4 Diskussion 
I følgende diskussion vil vi inddrage de tre områder, vi har bevæget os indenfor, i 
samme rækkefølge, som vi tidligere har gennemgået dem. 
 
4.1.1 Aristoteles og dramaturgien 
Om Krøniken kan inddeles i begyndelse, midte og slutning, som reglerne for tragedien 
foreskriver, er diskutabelt. Naturligvis er der en begyndelse på fortællingen. Tv-
fortællingen må givetvis også have en afslutning, da vi ved, at der i alt er 22 afsnit, og 
alt det der ligger imellem er midten. Alligevel adskiller Krønikens opbygning sig 
muligvis fra Aristoteles’ oprindelige form-forskrift. Umiddelbart er det svært at se 
Krøniken som en "afsluttet handling" for eksempel på grund af den historiske 
dimension, fortællingen indeholder. Vi kan dog godt se discoursen som afsluttet, men 
netop fordi virkelighed og fiktion er så godt blandet, bliver det svært at adskille. Vi 
ved, at der kom noget før tv-fortællingen startede, og vi ved, der kommer noget efter 
fortællingen slutter. Måske en sammenligning med Ødipus myten kan klargøre 
pointen: Ødipus fødes, sendes ud i ørkenen og dræber sin far. Til sidst stikker han sine 
øjne ud og lever resten af sit liv i sorg "indespærret" i et kloster. Her ser vi en meget 
tydelig begyndelse, midte og afslutning. Vi kan forlade stykket uden at spekulere mere 
over hvad, der siden/førhen, sker/skete med Ødipus. Vi ser ikke Krøniken udført nær 
så stringent.  
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Fortællingen som helhed følger den aristoteliske trappeform men indeholder 
derudover en række mindre trapper, og dette kan ses i forbindelse med det tidligere 
postulat angående brugen af peripeti og genkendelse. Man kan sige, at Krøniken i vidt 
omfang er præget af konjunkturer og mere har form af en krydsning imellem trappe- 
og bølgeform, da det passer bedre til den moderne tv-serie. De klassiske aristoteliske 
tragedier var bygget op omkring et stramt entydigt plot, og personerne i disse tragedier 
var ikke som sådan præget af at have karakter, men var blot værktøjer i plottets 
hænder. Krøniken indeholder ikke på samme måde et stramt plot men nærmer sig 
mere en form for beretning, og personerne i fortællingen er ligeledes mere "karakter 
prægede".   
 
Ikke at forveksle med Aristoteles’ begreb genkendelse, finder vi i Krøniken en anden 
form for genkendelse, nemlig det, at seerne helt konkret genkender situationer eller 
lignende i fortællingen. Det historiske element i fortællingen kan siges at være i tråd 
med denne forskrift angående genkendelighed. De interpersonelle konflikter i 
fortællingen er med til at skabe denne genkendelighed eller identifikation med 
nøglekarakterernes følelses- og åndsliv. Begrebet nostalgi er også noget Krøniken 
spiller kraftigt på. Erindringen om bedre eller i hvert fald mere simple tider er noget, 
der påvirker mange mennesker og lader dem genopleve disse hedengangne tider 
igennem en tv-fortælling som Krøniken.156 
 
Krøniken følger på mange måder de aristoteliske spilleregler til punkt og prikke. Hvert 
eneste afsnit indeholder op til flere peripetier, altså omslag i karakterernes enten ydre 
eller indre liv fra plus til minus så at sige. Dette er noget forfatterne bag tv-
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fortællingen gør med fuldt overlæg. Krøniken er ligeledes spækket med genkendelser. 
Små hemmeligheder, som er af vital betydning for heltene og skurkene i fortællingen, 
bliver på fornem vis afsløret hen af vejen, hvilket skaber intense spændingskurver. 
 
4.1.2 Aristoteles i dag 
Aristoteles og hans tanker som de udfolder sig i ”Poetikken" er efterhånden så 
grundlæggende en del af nutidens måde at dramatisere historier på, at vi knap nok 
lægger mærke til dette. Kan vi forestille os en populær film, serie, bog eller lignende 
som ikke indeholder begyndelse, midte og afslutning? Har vi nogensinde set en 
Hollywood film, som ikke i udpræget omfang benytter sig af peripetier og 
genkendelser? Det er næppe tilfældet. Krøniken er ikke nogen undtagelse. Det lader til 
at disse efterhånden ældgamle retningslinjer, vedrørende dramaturgiske virkemidler, er 
noget helt almengyldigt for os mennesker. Disse værktøjer taler så at sige til noget 
almenmenneskeligt i en meget stor del af den samlede befolkning. Dette skyldes 
måske, at de aristoteliske betragtninger ikke er grebet ud af den blå luft så at sige, men 
snarere er hentet fra menneskets åndsliv som sådan. Peripetier er noget alle mennesker 
oplever hele tiden, og disse har naturligvis en voldsom relevans for vores liv og 
levned. Genkendelsen er ligeledes et fænomen, som er allestedsnærværende for os 
alle. At komme i kontakt med en viden, som pludselig kan føre til endog store 
ændringer i vores tankemønstre eller opfattelser af en specifik kontekst, er ligesom 
peripetien en hjørnesten i menneskelig socialisering. På denne måde ligger en stor del 
af Krønikens fascinationskraft givetvis i det faktum, at folk finder det interessant eller 
givende at høre om sig selv. Måske er Krøniken et spejl, hvorigennem seeren kan 
opleve sig selv eller ligefrem blive klogere på sig selv. Dette bringer os videre til den 
tanke, at det nok så meget er den dygtigt udførte dramaturgi, som er grundlaget for 
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Krønikens fascinationskraft, men at svaret muligvis også skal findes andetsteds nemlig 
i den naturalistiske idé og den realistiske fremstillingsmåde. 
 
4.1.4 ”Der er et yndigt land” 
Som sagt kan Krønikens succes muligvis også skyldes at den tilfredsstiller vores 
behov for at kende vores egen historie og dermed vores rødder. Men interessen for 
historien er bestemt ingen selvfølge, mener filosoffen Peter Kemp. I artiklen 
”Historiens genkomst” skriver han, at det længe har været svært, at få folk til at 
interessere sig for historien, og der har specielt været en generel tendens blandt de 
unge til at afvise historien som uinteressant og uvedkommende for deres 
identitetsdannelse.157 At det har forekommet specielt de unge svært at se relevansen i 
at lære om historien bunder i den aktuelle samfundssituation. Peter Kemp mener, at 
det moderne samfund før har været præget af den gængse holdning om at, ”[...] 
verdens rammer var lagt fast og enhver med opfindsomhed og initiativ kunne skabe sin 
egen livsstil og finde sig selv i en personlig ”selvdannelse.””158 Peter Kemp laver en 
grov generel opdeling af verden i før og efter angrebet på tvillingtårnene d. 11. 
september 2001. Han mener, at vores historieopfattelse før dette, har været præget af 
det nihilistiske menneskesyn, om at mennesket ikke kunne ændre verdenen med 
hverken krige eller revolutioner og desuden havde nok i sit eget liv.159 Efter Den kolde 
krigs afslutning har der ikke, før nu, været nogen seriøse trusler udefra, der har forsøgt 
at indskrænke vores vestlige demokratiske friheder. Men med angrebet på USA, 
mulighedernes og individualisternes land, blev dette verdenssyn svært at opretholde. 
Det er ifølge socialantropologen Thomas Hylland Eriksen en normal menneskelig 
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reaktion, at vi først bliver bevidste om os selv som etnisk gruppe, med fælles 
værdigrundlag og historisk fortid, når vi trues af udefrakommende faktorer.160 Det er 
altså ikke tilfældigt, at vi netop nu oplever et kolossalt boom for interessen for 
historien, og dermed også for en tv-fortælling som Krøniken. ”Sansen for historie er 
vendt tilbage i folks bevidsthed efter i mange år at have været grundigt fortrængt. TV-
serien Krøniken har overbevist de sidste skeptikere, der troede, at interessen for den 
historiske fortælling en gang for alle var gået tabt, om at de tog fejl.”161  
Det handler altså om, hvordan vi som danskere bliver bevidste om vores fælles 
kulturelle normer og værdier. Dette er set tidligere i historien, især i den 
nationalromantiske periode i første halvdel af 1900-tallet efter, at Danmark havde 
mistet sin status som stærk nationalstat primært pga. Englands beslaglæggelse af den 
danske flåde og afståelsen af Norge. Ideen om Danmark som en stærk og stolt nation 
var ved at krakelere. Gennem granskning af nationalromantiske billeder, tekster mm. 
kan man se, at der er blevet gjort meget ud af, at karakterisere Danmark som en ædel 
nation . Dette kan især ses ved en gennemlæsning af Adam Oehlenschlägers ”Der er 
et yndigt land”, som blev skrevet i 1819, og som siden 1866 har været landets 
nationalsang. Her er landets fortid især fremhævet, og denne skildres meget positivt. 
At fortiden skildres positivt virker meget logisk. Det kan godt være, at man har været 
bevidst om at nationens fortid måske ikke har været så positiv endda, men dette 
negligeres i forhold til de positive sider, som man bygger den nationale identitet på. 
Man er så at sige nødt til at finde positive hændelser som man kan fremhæve. Her kan 
Danmarks 2-0 sejr over Tyskland i EM i fodbold 1992 nævnes. Ifølge Peter Kemp, er 
det præcis det samme fænomen, som gør sig gældende i dag i forhold til Krønikens 
popularitet.”[...] Krøniken fungerer som fædrelandssange efter 1848. Vi finder deri en 
kollektiv livshistorie, som vi skaber i og med vores erindring om vores forældre, 
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bedsteforældre og oldeforældre, eller i og med deres erindring, som vi spørger til for 
at opleve den livssammenhæng, vi ønsker med dem, så vi kan føle vi har rødder i en 
kultur, der er skabt før os.”162  Der er altså grund til at tro, at en del af Krønikens 
succes også hænger sammen med det faktum, at den er blevet lanceret netop nu, hvor 
der har været et udbredt behov i samfundet. Krøniken er med til, at gøre danskerne 
bevidste om vores fælles nationale identitet. Vi får via Krøniken et romantiseret 
billede af Danmark med kolonihavehuse, frikadeller og vajende Dannebrog. Krøniken 
viser et billede af en svunden tryg tid, som seeren kan drømme sig tilbage til. Altså 
fungerer Krøniken som et pusterum fra den konstante stillingstagen om bl.a. trusler om 
terrorisme, globalisering og øget indvandring. Som sagt har dette ikke været 
Thorsboes intention med fortællingen. Men i den tid, vi lever i, findes fortællingen 
måske mere relevant, end hvis den var blevet lanceret for ti år siden, for som film 
historiker Hannu Salmi hævder: ”I vissa situationer kan en publik finna en viss film 
särskilt aktuell eller relevant även om filmen ursprungligen skapats någon annanstans 
eller för andre syften.”163 
Det skal nævnes, at Krøniken blev sat i produktion i 1999, altså to år før 11. september 
2001. Man kan derfor ikke sige, at der kunne have været bagtanker fra DRs side. 
Derimod kan man hævde, at 11. september har haft en indflydelse på behovet for et 
fællesskab – et behov som Krøniken opfylder.  
Det stigende behov for fokus på historien, og dermed stor efterspørgsel på historiske 
tv-fortælling som Krøniken understreges af Brian Mikkelsens udtalelser til TV-avisen 
d. 9. maj 2006, om at regeringen vil give 400 millioner kr. til DR. Han fremhæver at 
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”De nye penge til Danmarks Radio vil gå til flere drama-produktioner – det kan være 
flere afsnit a la Krøniken.”164 
Med den nylancerede danske kulturkanon in mente virker dette ikke som en ren 
tilfældighed, når man tænker på kulturkanonens formål. Brian Mikkelsen udtalte i 
forbindelse med kulturkanonens offentliggørelse, at denne kanons primære formål 
var/er at skabe ”[...] en tiltrængt diskussion om kunstnerisk kvalitet, om det værdifulde 
i vores kulturelle arv, og om hvordan vores kulturelle arv kan bæres ind i en 
globaliseret fremtid.”165 Man kan her kun gisne om, hvorvidt behovet for en fælles 
historie og kulturel arv er noget, der er opstået i forbindelse med begivenheder som 11. 
september; eller om behovet skabes i en vekselvirkning mellem folket og overordnede 
strukturer. Krøniken har, hvad vi ved af, ikke fra starten været underlagt en politisk 
agenda, men er helt klart blevet et stærkt værktøj for en borgerlig regering samt 
højrefløj, som i længere tid har haft store problemer med ordet danskhed. Det bliver 
ikke mere dansk end Krøniken. Man kan antage, at der derfor kan være en vis logik i 
at give 400 millioner kr. til at skabe mere krønikefascination. 
 
4.1.5 Det diskriminerende kamera 
Om historieformidling bør være fængende eller faktuel korrekt er en diskussion, som 
har optaget mange historikere. Et eksempel kan være debatten i 1992, som Claus 
Ladegaard beskriver i ”Når Medierne Spinder Historiens Tråd”. I forbindelse med 
denne debat opridser Ladegaard to former for historieformidling; den videnskabelige 
formidling og den populære formidling.166 Man kan sige, at Krøniken indeholder 
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begge former for formidling i og med, at den historiske dimension er søgt gengivet så 
korrekt som muligt. Dog er der, som ved alle filmiske fremstillinger foretaget tilvalg 
og fravalg med hensyn til hvad, der vises. Filmhistorikeren Mats Jönsson skriver 
følgende i sin afhandling omkring relationen mellem film og historie: ”[...] bildflödet 
har en diskriminerande selektivitet som innebär att det som är utanför bild naturligtvis 
aldrig kan ses[...]”.167 Dette bevirker, at den gengivelse vi ser, blot er en del af en 
større helhed, og at fravalg er foretaget fra forfatterens side, i dette tilfælde fra 
Thorsboe og Lundblads. Dette kan ses i forlængelse med den tidligere omtale af 
discourse og story. Der er altså gjort en indsats for at gøre Krøniken til en mere 
fordøjelig tv-fortælling for den almene dansker, hvilket man ikke kan klandre 
Thorsboe og Lundblad for, i og med”[...] at en serie til over 100 millioner selvfølgelig 
skal have en eller anden gennemslagskraft." 168 Dette skal også ses i lyset af, at DR 
TV-Drama er en licensbetalt afdeling, og det er derfor påkrævet, at store økonomiske 
satsninger skal have en bred målgruppe. 
Rent dramaturgisk set kan man sige, at der intet er i vejen med, at lade seeren 
rekonstruere storyen. Men vi mener, at det kan være problematisk at overlade en så 
vanskelig opgave til seeren selv. Ved at undlade at vise visse historiske begivenheder 
og lignende får seeren ikke det fulde billede af den skildrede tid, og dette kan have 
indflydelse på dannelsen af historiebevidstheden. Eksempelvis kan det nævnes, at vi 
kun får små bidder information omkring Den kolde krig, hvilket er meget mangelfuldt 
for en seer, uden indsigt i, hvad denne overordnet handlede om. På denne måde kan 
man sige, at den historiske dimension kommer i anden række, hvilket også er i orden, 
hvis man altså ser Krøniken som ren underholdning og som et psykologisk drama. Vi 
mener derimod ikke, at det kan forsvares at nedprioritere den historiske korrekthed til 
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fordel for en højere underholdningsværdi, hvis Krøniken ligesom Matador kommer til 
at fungere som historieformidlende tv-fortælling, netop fordi der er foretaget fravalg. 
Dette bør især skolelærere være opmærksomme på hvis de vil inddrage Krøniken i 
undervisningen. En letsindig brug af Krøniken som eksempel på fortiden vil kunne få 
konsekvenser i og med, at eksemplet, på grund af den realistiske skildring, kunne 
opfattes som værende et indiskutabelt faktum. Thorsboe hævder dog, at han vil 
fortælle sin egen personlige fortælling. Med vores gennemgang af historiebevidsthed 
in mente, er det en meget interessant antagelse, at én enkelt mands personlige 
fortælling, teoretisk set, kan påvirke en hel befolknings historiebevidsthed og identitet.  
Man kan selvfølgelig hævde at dette også gør sig gældende for alle andre skildringer 
af fortiden som eksempelvis en ganske almindelig historiebog, for igennem arbejdet 
med denne vil formidleren alt efter valg af fokus prioritere noget højere end andet.169 
Dette gør sig også gældende hvis man tænker på at ”[...] alla historiska fakta kommer 
till oss som ett resultat av interpretiva val av historiker influerade av sin tids 
normer.”
170
 Vi mener altså ikke, at man kan sige, at Krøniken er mindre troværdig end 
en skriftlig fremstilling af hvordan fortiden kan have taget sig ud. Dette kan ses i 
forlængelse af Hannu Salmis citat af forfatter Dahlhaus, som siger at: ”[...] Ett 
historisk faktum inte är något annat än en hypotes.”171 Men pga. virkemidlerne, kunne 
man godt mene, at Krøniken kan virke mere fascinerende end en historiebog. Dette 
kan lokke historielærere til at benytte tv-fortællingen i undervisningen af rent 
pædagogiske grunde. Man kan forestille sig, at modtageren, her eleven, på grund af 
den uskarpe linje mellem fiktion og fakta i Krøniken ville være mindre kritisk overfor 
fremstillingen af historiske fakta. Modtageren kan tænkes at lægge mere vægt på 
fortællingen som helhed. Dette kommer selvfølgelig helt an på om modtageren 
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forventer at fortællingen primært skal være underholdende eller oplysende. Man kan 
her sige, at Thorsboes intention har været at lave underholdning, men man kan med 
Hannu Salmis ord i baghovedet hævde, at Thorsboes intention ikke er særlig vigtig, da 
et kunstværk, i vores tilfælde en filmisk fremstilling, består af ”tekst” og modtagerens 
fortolkning af denne. Så hvis modtageren går til tv-fortællingen med en forventning 
om at få historisk indsigt, så vil tolkningen af fortællingens udsagn også blive derefter. 
Dette ses endog også meget tydeligt i vores arbejde med fascinationskraften og 
konsekvenser heraf. 172 
 
5 Konklusion 
Fascinationskraften i Krøniken består af en række komplementerende elementer, der 
på hver sin måde spiller en vigtig rolle i frembringelsen af denne. 
Den aristoteliske dramaturgiske syntaks er stort set fuldt til punkt og prikke, hvilket 
spiller en overordentligt vigtig rolle i forbindelse med fascinationskraften. Samtlige 
karakterfunktioner er at finde i Krøniken, og disse er rent dramaturgisk dygtigt udført. 
Krøniken er fyldt med peripetier og genkendelser og følger ligeledes en opbyggende, 
trappelignende form indeholdende konflikt, opbygning og eskalering af denne. Disse 
virkemidler har fungeret fascinerende og medrivende igennem 2500 år, og gør det 
også i Krøniken. Dog indeholder Krøniken flere små trapper, bestående af peripetier 
og genkendelser, der passer bedre til en moderne tv-serie. 
 
Vi har påvist, at der er en række påfaldende ligheder mellem Krøniken og allerede 
eksisterende værker. Hvorvidt dette er en tilfældighed eller ej er ikke til at sige med 
sikkerhed. Sammenfaldene er dog så tydelige, at vi må konkludere, at der formentligt 
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er skelet til disse værker i en række sammenhænge. Især tragedien om Aias synes at 
have været i forfatternes tanker under arbejdet med Krøniken, da handlingen i de to 
fortællinger, på en række områder, ligger tæt op af hinanden. Krøniken bevæger sig 
ligesom de gamle myter og tragedier omkring alment gyldige menneskelige 
problematikker, hvilket igen er medvirkende til at fascinere og fastholde et bredt 
publikum, da de derved finder den nærværende. Det er så at sige nemt at identificere 
sig med fortællingens personer. 
Naturalismens idé ligger til grund for den litterære tradition realismen, som Krøniken 
ligeledes læner sig op af. På denne måde er Krøniken en samtidsrealistisk tv-fiktion, 
med klare træk fra Herman Bang og Henrik Pontoppidan, til trods for forskelligheden i 
disses litterære værker. Endvidere trækker Krøniken på den psykologiske realisme, 
som bl.a. er repræsenteret ved Leif Panduro. 
 
Der er ikke noget odiøst i disse lån, og det er ikke enestående for Krøniken at trække 
på allerede eksisterende værker. Kunst bygger på anden kunst. Det er dog vigtigt for at 
forstå, hvorfor tv-fortællingen fascinerer, som den gør. Man føler hele vejen igennem 
fortællingen med Krønikens personer, og muligheden for at identificere sig med disse 
er for den gennemsnitlige dansker nærliggende. Krøniken er derfor nem at følge med i, 
og der ligger ikke de store udfordringer i at følge med i denne tv-fortælling søndag 
efter søndag. 
 
Vi har påvist, at tv-serier har en betydning for moderne menneskers 
historiebevidsthed. Derfor kan det være et problem, hvis ikke fiktion og fakta klart kan 
adskilles. Ser man Krøniken, og de 25 år som den strækker sig over, som det sande 
billede af Danmark er dette naturligvis problematisk i og med, at der selvfølgelig 
eksisterer en lang række andre betragtninger og meninger om denne periode, som 
undlades. Derfor er det vigtigt, at undervisere som eventuelt ønsker at inddrage 
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Krøniken som materiale i deres undervisning er opmærksomme på dette. Vi har set, 
hvordan Matador er blevet benyttet som integrationsmateriale og pga. den slående 
lighed mellem denne og Krøniken, kunne man formode, at Krøniken ville blive brugt i 
samme henseende. Dette er problematisk, da Krøniken er én mands selektive erindring 
om en periode, og i et vist omfang romantiserer han denne. 
Romantiseringen af Krøniken er et effektivt middel til at give et indtryk af en fælles 
national identitet, da man ikke bygger denne på en negativ erindring. 
 
6 Perspektivering 
Hvis Krøniken skal følge historien, som den gør så fint, er den eneste ting, vi er sikre 
på, at Bella går konkurs. Det er et historisk faktum, da B&O er den eneste danske 
overlevne radio og tv producent i dagens Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Bellas 
”død” når at komme med i fortællingen. B&O var først de eneste på markedet i 
slutningen af 70’erne. Hvad Bellas konkurs skal have en grund, så kunne denne være, 
at Kaj Holger igen ikke formår at følge med udviklingen. Det er en mulighed, at Kaj 
Holger siger nej til at producere fjernbetjeninger ligesom B&O, der begyndte at 
producere fjernbetjeninger i 1974. En af de ting vi, ligesom resten af Danmark, har 
snakket meget om er, om Ida og Palle endelig vil finde sammen. Vi mener, at der er 
belæg for dette. Palle og Søs gik i slutningen af afsnit 20 fra hinanden. Palle er derved 
alene. Ida er flyttet ind hos Søren, men som før nævnt i afsnittet Sandheden om Eriks 
død, mener vi, at Søren har opfyldt sin funktion i fortællingen, og at der rent 
dramaturgisk set ikke længere er nogen grund til, at Ida bliver sammen med ham. 
Seeren har fra starten af ikke været i tvivl om, at Palle og Ida er rigtige for hinanden. 
De har begge ben på jorden og har fra første afsnit været på bølgelængde med 
hinanden. Dette ændres ikke engang i løbet af fortællingen, hvor de begge gennemgår 
en markant udvikling. En anden ting der gør, at vi gætter på, at Ida og Palle finder 
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sammen, er Idas replik i afsnit 13. ”Så vil jeg finde manden i mit liv og få nogle skønne 
børn – så en dag vil jeg komme tilbage og sidde her – sammen med ham.”173 Dette 
siger hun, mens hun sidder og kigger på Palle og ikke Erik, da de på dette tidspunkt er 
gået fra hinanden. Palles fremtid ligger altså hos Ida, som ikke går op i penge men 
mener, det er vigtigere, at man følger sit hjerte.  
Hanna Lundblad: "Vi kan vel godt fortælle, at vi slutter i december 1973. De, der var 
unge i seriens start, er nu blevet forældre til tre unge mennesker, hvis oprør fra 1968 
og frem bliver noget mere larmende og effektivt end deres eget i sin tid."174 De tre 
unge mennesker er Bo, Henrik og Margrethe. Vi når lige præcis at få en forsmag på 
deres oprør i 20. del. Bo gør her op med sin mors drømme om, at han skal have en 
gymnasial uddannelse. Han tager i stedet til Indien for at få familien på afstand, da der 
er en risiko for, at han heller ikke kan tåle den familie, han er havnet i, nu da Erik ikke 
kunne. Margrethe gør op med Søs, da hun konfronterer hende med, at hun er 
misundelig og bitter på hende over, at hun har alle de muligheder, som Søs ikke selv 
havde, da hun var ung. Disse oprør har vi set, men vi kan på nuværende tidspunkt 
endnu ikke sige, hvad de vil munde ud i. Vi mangler nu kun, at den unge Henrik gør 
op med sin fortid. Vi kan forestille os, at det sker, når han får sandheden om Eriks død 
at vide. Henrik har altid set Erik som svag, fordi han traf beslutningen om at begå 
selvmord. Men når han finder ud af, at det er Kaj Holger, der har skubbet Erik ud i 
selvmord, tror vi, at han bryder med Kaj Holger. Man kan forestille sig, at Henrik med 
sin viden og dygtighed inden for radio og tv branchen måske får job på B&O. Han 
kunne reelt set godt blive den person, der designer B&Os første fjernbetjening. 
Bruddet med både Bella og Kaj Holger kan måske udløse en selvrefleksion hos Kaj 
Holger. Det er dog ikke til at sige, om Kaj Holger kommer til at indse, at han spillede 
en altafgørende rolle i Eriks selvmord. Han siger dog i afsnit 15 siger ”havde jeg vidst, 
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at det kunne komme så vidt”, men det er ikke til at vide, hvad hans tanker bag denne 
udtalelse er. Karin påtager sig skylden for Eriks død, men vil hun indse, at hun reelt 
set er uden skyld? Vil Kaj Holger indse, at han slog sin søn ihjel, selvom han ønskede 
ham det bedste? Vil Henrik gå i Eriks fodspor på en mere heldig måde? Vil Bo finde 
sig selv i Indien? Vil Ida og Palle finde sammen? Spørgsmålene er mange, og man kan 
kun gisne om tv-fortællingens udfald. Mange spørgsmål er endnu ikke besvaret, og vi 
vil alle i gruppen sidde limet til skærmen, når de to afsluttende afsnit af Krøniken 
bliver sendt til jul. 
 
7 Resume 
7.1. Dansk resume 
Denne rapport søger at finde ud af hvilke virkemidler, der benyttes for at skabe 
Krønikens fascinationskraft. Projektet indeholder et teoriafsnit, som er opdelt i tre 
underafsnit. I første underafsnit benytter vi Aristoteles teori om dramaturgi i forhold til 
Krøniken og inddrager ligeledes visse græske myter og tragedier, hovedsageligt 
tragedien Aias. I andet underafsnit drager vi paralleller mellem realismen som litterær 
tradition og Krøniken. Ydermere tager vi i dette afsnit afsæt i Gunhild Aggers 
kommunikationsteori. Det sidste underafsnit beskæftiger sig med det historiske 
element i Krøniken og tager sit udgangspunkt i Bernard Eric Jensens teori angående 
historiebevidsthed, samt Hannu Salmis filmhisoriske teori om hvad der er historisk 
fakta. Ydermere benytter vi i dette afsnit teori af Rie Fridorf. Udover at benytte disse 
teorier har vi selv udført en række empiriske undersøgelser. Vi har i udarbejdelsen af 
dette projekt fundet frem til en række faktorer, som spiller en væsentlig rolle i 
skabelsen af Krønikens fascinationskraft. Fascinationskraften skal bl.a findes i det 
faktum, at Krøniken er dygtigt lavet rent dramaturgisk. Vi mener dog at have påvist 
andre vigtige årsager til at Krøniken fascinerer som den gør. Blandt andet har folkene 
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bag Krøniken været gode til at benytte elementer fra eksisterende værker, som allerede 
har bevist deres kvaliteter i en række sammenhænge. Dertil kommer brugen af 
historiske elementer, som i høj grad præger Krøniken. Vi beskæftiger os i denne 
rapport også med hvad, man bør være opmærksom på, hvis Krøniken ønskes benyttet 
som undervisningsmateriale og konkluderer i denne sammenhæng, at det er vigtigt at 
adskille fiktion fra fakta.  
  
7.2 English summary 
This project deals with factors in which the fascinating power of the tv-drama 
Krøniken consist. The project contains a theory chapter splitted into three subchapters. 
In the first subchapter we utilise the theories of Aristotle concerning dramaturgy. 
Furthermore we explore Greek myths and tragedies, mainly the tragedy of Aias, in an 
attempt to compare these with Krøniken. In the second subchapter we draw parallels 
between the literary tradition of Realism and Krøniken. In this chapter we also 
incorporate the communicative theories of Gunhild Agger. The third and last 
subchapter has its focus on the historical elements of Krøniken. The main theory used 
in this chapter is the theory of Bernard Eric Jensen who deals with the factors which 
create a personal and a common historical conscience. Furthermore we use theory by 
Rie Fridorf and Hannu Salmi in this chapter.  
Besides using the aforementioned theories we have also done our own empirical 
studies and incorporated the results in the schedules. During the process we have 
found a number of important factors, which all act together to enforce the fascinating 
power of Krøniken. The fascinating powers should be found in the fact that Krøniken 
from a dramaturgic perspective is very well presented. We have also proven other 
factors to be important when examining the fascinating powers of Krøniken. The 
people behind Krøniken have in a skilful way incorporated existing literature that has 
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proven it’s worth and qualities in a number of ways. Furthermore the story takes place 
in the past. Historical facts are used to authenticate the story, wherefore we in the 
project also propose what to be aware of if Krøniken should be used as educational 
material, and conclude that it is important to distinguish between fact and fiction.    
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